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La Ley N° 30364, define la violencia contra las mujeres, es cualquier acción o 
conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento, sexual o psicológico por su condición 
de tales, tanto en el ámbito público como en el privado”; por otro lado, se entiende por 
violencia contra las mujeres, la que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o 
en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido 
el mismo domicilio que la mujer. Comprende, entre otros, violación, maltrato físico o 
psicológico y abuso sexual1.  
Asimismo, Cuando hablamos de Violencia contra la mujer en el ámbito familiar, 
nos referimos a las agresiones en el ámbito de la pareja, producto de la manifestación de 
dominio y poder del hombre sobre la mujer, el cual se da en un contexto de desigualdad de 
fuerza, asimismo lo bienes básicos de la mujer, tales como la vida, la integridad, la salud, 
libertad y la dignidad, no se encuentran debidamente protegidos en el ámbito familiar. 
Palabras clave: Violencia, Violencia contra la Mujer, lesiones, insultos, golpes. 
                                                             
1 Ley N° 30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del 




The Law No. 30364, defines violence against women, is any action or conduct 
that causes them death, harm or suffering, sexual or psychological due to their status as 
such, in the public as well as the private sphere "; on the other hand, violence against 
women is understood as occurring within the family or domestic unit or in any other 
interpersonal relationship, whether the perpetrator shares or has shared the same domicile 
as the woman. It includes, but is not limited to, rape, physical or psychological abuse, and 
sexual abuse.  
Also, when we talk about violence against women in the family, we refer to the 
aggressions in the couple, a product of the manifestation of man's domination and power 
over women, which occurs in a context of inequality of women's basic assets, such as life, 
integrity, health, freedom and dignity, are not adequately protected in the family 
environment. 





GLOSARIO DE TÉRMINOS 
1. Ius puniendi: Es una expresión latina utilizada para referirse a la facultad 
sancionadora del Estado. Se traduce literalmente como derecho a penar o derecho a 
sancionar. La expresión se utiliza siempre en referencia al Estado frente a los 
ciudadanos. Por ello, si bien puede ocurrir que otros organismos o instituciones, o 
en otras situaciones, estén legitimados para castigar o sancionar (empleador y 
empleado, o padre e hijo), el ius puniendi no es aplicable a estas. 
 
2. Nasciturus: Es un término jurídico que designa al ser humano desde que es 
concebido hasta su nacimiento, haciéndose alusión, por tanto, al concebido y no 
nacido. En el Derecho penal, se considera así al feto desde el momento de la 
concepción hasta su nacimiento, o al momento del corte del cordón umbilical 
(según cada regulación el momento exacto puede variar). Si bien depende de cada 
ordenamiento jurídico, se suele diferenciar entre el nasciturus y la persona a la hora 
de tipificar el delito que supone terminar con su vida. Así, el nasciturus se 
encuentra protegido por el ordenamiento jurídico pues se le considera "un bien 
jurídico necesitado de tutela". Por otra parte, una vez acontecido el nacimiento la 
mayor parte de legislaciones existentes reconocen constitucionalmente derechos a 
toda persona nacida. 
 
3. Nomen juris: también denominado principio de “primacía de la realidad”- 
que significa que “las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son”. 
Denominación jurídica erróneo a un delito que carece de denominación legal, es 
intrascendente como acto violatorio de garantías y no implica creación de delito. 
 
4. Animus Necandi: Es una expresión en latín que significa, deseo de matar. Posee 
trascendencia capital en la calificación del homicidio frustrado cuando causa tan 
sólo lesiones, que han de penarse cual ataque a la vida, y no como bienes 
consumados. Por el contrario, probado el simple ánimo de lesionar y producir la 
muerte, se está ante un homicidio preter lntencional si muere la víctima como 
consecuencia natural de las heridas; y nada más que ante lesiones, si el 
fallecimiento se produce por complicaciones ajenas al agresor, como el descuido 
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del herido o la imprudencia o abandono de su médico o de otra persona que deba 
asistir a la víctima. 
 
5. Animus vulnerandi: El término latín animus vulnerandi o laedendi, sería la 
intención típica de un delito de lesiones donde el deseo subjetivo no busca una 
consecuencia tan letal sino, simplemente, agredir a otra persona para lesionarla
xi 
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El fenómeno de la violencia, en los últimos años se presenta, en todos los 
estamentos de la sociedad y representa una gran preocupación en nuestros gobernantes 
como para la ciudadanía en general, más aún si se tienen consideración la violencia en sus 
distintas manifestaciones, se ha convertido en una práctica muy frecuente en nuestra 
sociedad actual, ocupando gran parte de las notas periodísticas escritas y verbales. Dentro 
de toda esta ola de violencia que vivimos actualmente, encontramos las lesiones graves 
como consecuencia de violencia familiar contra la mujer y el delito de feminicidio, los 
cuales constituyen una violencia de género, dentro de cuyo contexto la mujer se convierte 
en potencial víctima de abusos, así como de atentados contra su vida, que pueden ir desde 
golpes eventuales hasta secuelas físicas e incluso la muerte de la víctima. 
La violencia contra la mujer es una de las cifras más alarmantes en la sociedad, ya 
que, no sólo se vulnera los derechos fundamentales como la vida, la integridad física y 
psíquica, atropellando de esta manera los derechos jurídicamente reconocidos en la 
Constitución y Convenciones de las cuales forma parte nuestro país. Constituyendo así en 
una forma de discriminación, ya que desconoce la dignidad y derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales, creando una desigualdad entre hombres y mujeres, 
colocando a la mujer en un estado de inferioridad y subordinación. Cuando hablamos de 
Violencia contra la mujer en el ámbito familiar, nos referimos a las agresiones en el ámbito 
de la pareja, producto de la manifestación de dominio y poder del hombre sobre la mujer, 
el cual se da en un contexto de desigualdad de fuerza. 
Por otro lado, el 23 de noviembre 2015, el Gobierno publicó la Ley N° 30364 
denominada “Ley para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo familiar”, norma que fuera aprobada por el Congreso con la 
finalidad de luchar contra la violencia hacia la mujer y otros grupos familiares, establece 
mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección de las 
víctimas, persecución y sanción y reeducación de los agresores. 
Asimismo, esta ley define la violencia contra las mujeres; “es cualquier acción o 
conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento, sexual o psicológico por su condición 
de tales, tanto en el ámbito público como en el privado”; por otro lado, se entiende por 
violencia contra las mujeres, la que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o 
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en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido 
el mismo domicilio que la mujer. Comprende, entre otros, violación, maltrato físico o 
psicológico y abuso sexual5.  
En el presente trabajo, me enfocare en analizar las implicancias Jurídicas que 
plantea la regulación de la violencia contra la mujer, todo ello a propósito de la 
promulgación de la Ley N° 30364, teniendo como punto de partida la necesidad de la 
protección a la integridad de la mujer dentro del ámbito familiar, y que estas medidas de 
protección brindadas sean eficaces; y en cuanto a la fase sancionadora, se debe tener en 
cuenta que la conducta dolosa a tipificar, no se ubique en la disyuntiva si calificar dicho 
acto en tipos penales diferentes, con sanciones diferentes, debido a que dichas normas 
regulan una misma conducta como es la violencia familiar contra la mujer.  
                                                             
5 Ley N° 30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del 




En esta presente tesis, se desarrolla la violencia contra la mujer dentro del ámbito 
familiar a propósito de la Ley 30364, lo que hoy en día en nuestro país constituye un 
peligro latente, no solo por el alto índice de criminalidad que en la actualidad aqueja y 
afecta a nuestra sociedad, no solo porque las mujeres sean atacadas, sino que se ha 
convertido un mal psicosocial más grande en nuestro país, y que lamentablemente está 
cobrando la vida de muchas mujer a manos con quien mantienen o hayan mantenido una 
relación sentimental. 
En ese sentido, la vida, dignidad y la integridad de las mujeres ha perdido su 
valor,  al no lograr la prevención de la violencia contra la mujer, donde las normas se han 
convertido en solo letra plasmada en un papel y donde el Estado se ha quedo inerte a esta 
ola de mortalidad de mujeres, careciendo de políticas públicas y privadas para coadyuvar a 
erradicar esa violencia que día a día cobra más fuerza, siendo la forma de violencia más 
común que padecen las mujeres todos los días, como es la violencia psicológica que se da 
en muchos casos, pero esta no se ve reflejada en las cifras debido a que la víctima no 
denuncia dicha violencia, a diferencia de la violencia física y, pese a ello, es la menos 
tratada por él estado. 
El tema que a continuación detallaremos, se enrumba en analizar las Implicancias 
Jurídicas que plantea la regulación de la violencia contra la mujer dentro del ámbito 
familiar, ello en razón a la promulgación de la Ley N° 30364, en esta investigación se 
planteada esta esquematizada en tres capítulos, teniendo como Primer Capítulo los 
ASPECTOS METODOLÓGICOS que sirven de base en la presente investigación, los 
cuales han sido pieza fundamental en nuestro Proyecto de Tesis. Y como Capítulo 
Segundo, analizaremos el MARCO TEORICO, es decir estudiaremos los conocimientos 
básicos y Doctrinarios que sirven como marco referencial a nuestra Investigación y nos 
permitirá demostrar y probar nuestras hipótesis, por ello este capítulo estará destinado a 
analizar LA VIOLENCIA, viendo sus Generalidades, características, así como las causas 
de la Violencia hacia la Mujer. En este capítulo daremos una Definición de violencia, 
asimismo se estudiará la Violencia familiar en el Perú, el perfil de la víctima, así como el 
del agresor, y así como las MEDIDAS PROTECCIÓN otorgadas para proteger la 
integridad de las mujeres víctimas de violencia. Por otro lado, estudiaremos LAS 
LESIONES, no solo pasando por definirlo sino también por establecer los tipos de lesiones 
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en nuestra legislación, sus elementos constitutivos, sino también los criterios cuantitativos 
de las lesiones corporales, la clasificación médico legal de las lesiones según el agente 
causante. Otro punto importante a tratar en el capítulo es, en donde se estudiará el 
FEMINICIDIO, pasando desde sus antecedentes históricos, definición, tipos, regulación en 
la legislación peruana, sus elementos constitutivos y los contextos en los que se desarrolla 
y en el derecho comparado. 
Para finalizar en el último capítulo, hablaremos acerca de la PROBANZA DE 
LA HIPÓTESIS planteada, en cual demostraremos y concluiremos dando solución a 
nuestro problema planteado y de esta manera contribuir en una futura y pronta solución 
este problema psicosocial que ha cobrado muchas vidas de mujeres, que ha llegado el 
momento que los entes de gobierno y la sociedad peruana diga basta de violencia contra la 
mujer, y se genere una cultura de paz y respeto a la vida, integridad y dignidad entre 











1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
1.1.1 Enunciado del problema 
El fenómeno de la violencia, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, en 
los últimos tiempos, se ha convertido en una gran preocupación para todos los ciudadanos 
en general, en razón a que cada día aumenta de manera significativa y a grandes escales, no 
resultando extraño escuchar a diario en los diferentes medios de comunicación un sinfín de 
noticias dando cuenta de diversos actos de violencia llevados a cabo por delincuentes de 
alta peligrosidad, por bandas organizadas, o por delincuentes adolescentes, como es el caso 
por ejemplo, de asesinatos y/u homicidios efectuados por sicarios, asaltos en las carreteras, 
asaltos en combis, secuestros al paso, entre otros.  
Dentro de dicho panorama, se presenta también un tipo de violencia dirigida 
concretamente contra la mujer y que es considerada como de género, nos referimos al 
denominado feminicidio y lesiones graves causadas por violencia familiar, los mismo que 
se presentan en todas las sociedades, culturas y estratos sociales y que, al igual que los 
distintos actos de violencia existentes, involucra un ejercicio de poder sobre la víctima por 
parte del agresor  con la finalidad de ejercer dominio sobre ella, convirtiéndose en un delito 
contra la mujer por el hecho de ser mujer, es decir, en un crimen de género en el cual se 
cometen atentados contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de las mujeres.  
En el Perú, el feminicidio se caracteriza por presentar un antecedente de violencia 
familiar o violencia entre la pareja, siendo que hoy en día la situación que presenta el 
feminicidio es grave, en razón a que desborda a toda la sociedad, obligando a las 
instituciones del Estado a promover acciones desde la perspectiva de los derechos humanos 
de las mujeres, como una cuestión de justicia social, de salud y de educación. No obstante, 
las alarmantes estadísticas nos demuestran que el Estado aún no es capaz de proteger 
apropiadamente a las mujeres de todas las edades y clases sociales, ya que el sistema de 
justicia no responde con eficacia a sus demandas, exponiéndolas a las represalias de sus 
agresores quienes, en muchos casos, les provocan la muerte. En ese sentido, se puede 
afirmar que el delito de feminicidio es un hecho que se ha salido de control puesto que el 
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número de mujeres maltratadas y/o asesinadas por sus parejas o ex parejas cada día se 
acrecienta, siendo conmovedores los datos oficiales de feminicidio en nuestro país, cifras 
que evidencian la prevalencia de dicho crimen, sobre todo en adolescentes y en mujeres 
adultas jóvenes, perjudicando no sólo a este grupo vulnerable sino que además dificulta el 
desarrollo de una sociedad inclusiva y democrática; es por ello que el 17 de julio del 2013 
el pleno del Congreso de la República aprobó la Ley N° 30068 - Ley que incorpora el 
artículo 108-B al código penal y modifica los artículos 107, 46-B y 46-C del Código Penal 
y el artículo 46 del Código de Ejecución Penal, con la finalidad de prevenir, sancionar y 
erradicar el feminicidio -, norma que además fuera publicada en el Diario Oficial el 
peruano el día 18 de julio del 2013. 
Por otro lado, el año pasado los peruanos fuimos testigos de cómo se ha 
incrementado la ola de violencia contra la mujer, específicamente el caso de agresión a 
Milagros Rumiche,  fue desfigurada a golpes por su expareja Carlos Feijo Mogollón, luego 
que se enterara que lo denuncio en la Comisaría de Pampas, en el Departamento de 
Tumbes; asimismo, el caso de Cindy Arlette Contreras, la mujer agredida hace un año por 
su expareja Adriano Pozo en un Hotel de la Ciudad de Ayacucho, no obstante, a la fecha, 
el agresor ha sido sancionado un año de prisión suspendida, por el delito de lesiones leves 
contra un hombre que atacó a su novia en un intento de feminicidio, mereciendo una 
sanción más rigurosa, si bien se sanciona la violencia contra la mujer dentro del contexto 
familiar específicamente de pareja, es a raíz del constante incremento de casos y de estos 
eventos de violencia contra la mujer por parte de sus parejas que adquirió un mayor 
protagonismo e importancia por parte del Estado de regular este comportamiento. 
Así como Milagros Rumiche y Cindy Arlette Contreras y otras mujeres, en el Perú 
diariamente cientos de mujeres son objeto de violencia por parte de sus parejas que pasan 
desapercibidos por las autoridades. Un grupo especialmente vulnerable a la violencia por 
parte de sus parejas es en las zonas alejadas, quienes muchas veces les resulta más difícil 
defenderse o denunciar el hecho por miedo y además que en esas zonas para ello es normal 
ser víctima de agresiones por parte de sus parejas, porque creen que por el hecho de ser el 
sexo fuerte y mantenerlas económicamente les autoriza a agredirlas. Además, se atenta 
directamente contra sus derechos de vivir en un ambiente de paz y armonía y donde sus 




Es en este contexto el 06 de noviembre del 2015 el pleno del Congreso de la 
República aprobó la Ley N° 30364 – Ley para prevenir y sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”, norma que además fuera publicada 
en el Diario Oficial el peruano el día 23 de noviembre del 2015. 
Según las normas, se denomina Violencia contra la mujer, es cualquier acción o 
conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento, sexual o psicológico por su condición 
de tales, tanto en el ámbito público como en el privado. Se entiende por violencia contra 
las mujeres a) La que tenga lugar dentro del ámbito de la familia o unidad doméstica o 
cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el 
mismo domicilio que la mujer. Comprende, entre otros, violencia, maltrato físico o 
psicológico y abuso sexual…”; asimismo, para que se configure este tipo de conductas es 
necesario la participación del agresor, es decir causa una lesión, maltrato, daño o 
sufrimiento, sexual o psicológico por su condición de mujer, incluso ocasionándole la 
muerte. 
Las normas han sido catalogadas como un avance en la defensa de la mujer en 
donde el Estado tiene que actuar. Sin embargo, en ambas normas  aprobadas mencionan la 
violencia familiar como una característica y agravante, cuya sanción es diferente, es más el 
pasado 5 de enero del 2017 el pleno del Congreso de la República aprobó  el Decreto 
Legislativo N° 1323 denominada “Decreto legislativo que fortalece la lucha contra el 
feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género”, complementando la Ley N° 
30364 – Ley para prevenir y sancionar  y erradicar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar”; en donde se reitera la protección a la mujer en casos de 
violencia familiar, pero estableciendo sanciones diferentes en caso de lesiones graves con 
la agravante de violencia familiar y en el delito de tentativa de feminicidio, estableciendo 
así una contradicción y no cumpliendo asimismo el fin de la norma que es la protección del 
Estado frente a agresiones y maltratos del hombre sobre la mujer dentro del ámbito de 
pareja. 
En el presente trabajo, me enfocare en analizar la regulación de la Violencia 
contra la mujer dentro del ámbito familiar, todo ello a propósito de la promulgación de la 
Ley N° 30364,  teniendo como punto de partida la necesidad de legislar este tipo de 
conductas, así como su finalidad en el ordenamiento jurídico nacional, dado que su 
configuración podría suponer conductas reguladas por el Código Penal estableciéndose 
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sanciones diferentes y que aparentemente contraponiéndose una con otra; ya que ambas 
regulan tipos penales diferentes con la característica de sancionar la violencia contra la 
mujer dentro del ámbito familiar. 
1.1.2 Delimitación del problema  
Dado lo innovador de la investigación, un tema que actualmente es muy 
cuestionado y el cual las cifras de casos van en aumento, así como la amplitud del tema, 
esta investigación se realizará dentro de la Jurisdicción del Ordenamiento Jurídico Peruano 
y será desarrollada desde noviembre del 2015, tiempo en el cual se produjo la dación de la 
Ley N° 30364 – Ley para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo familiar”. 
Sin embargo, debo indicar que, aun cuando la investigación se circunscribirá al 
ordenamiento jurídico peruano, ello no implica que en el contenido de la investigación no 
se efectué un análisis comparativo de la regulación de la Violencia contra la mujer en el 
ámbito familiar, en los distintos sistemas jurídicos, ya que ello permitirá tener un mayor 
conocimiento del tema a investigar, y permitirá tener mayores variables de análisis sobre el 
tema de investigación a desarrollar.  
1.1.3 Formulación del problema  
Como se ha venido indicando en el Perú diariamente cientos de mujeres son 
objeto de Violencia dentro del ámbito familiar, que pasan desapercibidos por la falta de 
una adecuada regulación para este tipo de conducta genera la impunidad de mismas, 
debiendo el Estado procurar una mejor regulación tal como se pretende complementar, sin 
embargo, nos planteamos como interrogante a resolver con la presente investigación lo 
siguiente: 
- ¿En qué medida la Promulgación de la Ley 30364, permitirá un mejor control 




1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
1.2.1 Objetivo general  
- Analizar la regulación de la Violencia contra la mujer dentro del ámbito 
familiar en el Perú a propósito de la dación Ley N° 30364. 
1.2.2 Objetivos específicos  
- Definir la violencia contra la mujer dentro del ámbito familiar. 
- Analizar los elementos constitutivos de violencia familiar. 
- Conocer las manifestaciones de la violencia contra la mujer en el ámbito 
familiar. 
- Realizar un análisis comparativo de la regulación de la violencia contra la 
mujer en el ámbito familiar en diversos países y sistemas jurídicos. 
1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
Para la Ley N° 30364, la Violencia contra las mujeres, es cualquier acción o 
conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento, sexual o psicológico por su condición 
de tales, tanto en el ámbito público como en el privado”; por otro lado, se entiende por 
violencia contra las mujeres, la que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o 
en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido 
el mismo domicilio que la mujer. Comprende, entre otros, violación, maltrato físico o 
psicológico y abuso sexual6.  
Ahora bien, a partir de lo señalado en líneas precedentes, es fundamental tener en 
claro que el agresor es su pareja, con quien comparte el domicilio, sean esposos, 
convivientes, enamorados, tan sólo es necesario que exista o haya existido una relación 
entre víctima y agresor. 
La presente investigación sirve para determinar los alcances de la regulación de la 
violencia contra la mujer dentro del ámbito familiar a propósito de la dación de la ley N° 
30364, en nuestro ordenamiento jurídico, a fin de combatir la violencia contra a la mujer 
                                                             
6 Ley N° 30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar”, publicada en el Diario Oficial El Peruano (el 23 de noviembre del 2015). 
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por parte de sus parejas o ex parejas; es por ello, que surge la necesidad de una buena 
regulación, así como la eficacia de la norma promulga, pretendido además analizar figuras 
afines sobre las cuales se podrían presentar algunos problemas, tales como es el delito de 
feminicidio en donde una de las características es que se realice dentro del contexto de la 
violencia familiar, plasmado en nuestro Código Penal Peruano, así como la naturaleza 
jurídica de la Violencia familiar; por otro lado, esta misma figura jurídica ya se encuentra 
incluido y regulado mediante la figura delictiva de lesiones graves, la cual se contempla en 
nuestro Código Penal. 
Con la presente investigación también se propondrá una propuesta legislativa que 
pueda regular de mejor manera la violencia contra la mujer dentro del contexto familiar, ya 
sea modificando la actual norma N° 30364 o en su caso derogándola, lo cual depone de la 
investigación que se vaya a realizar. 
1.4 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
El trabajo objeto de esta investigación jurídica se orienta dentro de la denominada 
investigación jurídica formal, tendientes a evaluar y analizar los aspectos jurídicos de la 
regulación de la violencia contra la mujer dentro del ámbito familiar a propósito de la Ley 
N° 30364. 
1.4.1 Tipo de estudio  
El tipo de estudio utilizado en el presente proceso de investigación es el 
DESCRIPTIVO – EXPLICATIVO, dado que se propone identificar los elementos y 
características del problema de la investigación, esperando que por su demostración se 
llegue a conocimientos de tipo explicativo en la que se exponga aspectos jurídicos de la 
regulación de la violencia contra mujer dentro del ámbito familiar, a propósito de la Ley 
N° 30364. 
1.4.2 Método de investigación  
Esta investigación teniendo en cuenta la naturaleza del tema, tiene entre los 
métodos a utilizar los siguientes: 
- Método de análisis y de síntesis: su uso nos permitirá analizar de manera 
detallada en lo que corresponde a la legislación, la doctrina y la jurisprudencia 
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que sobre los temas antes mencionados se han previsto en nuestro país, así 
como en otros estados. 
- Métodos de investigación jurídica: 
Exegético: su uso nos permitirá el estudio lineal de las normas de la legislación 
nacional sobre los temas materias de investigación. 
Dogmático: su uso nos permitirá el estudio de conceptos jurídicos, como 
instituciones y principios, entre ellos el derecho Penal. 
- Métodos de interpretación jurídica: 
Literal: su uso nos permitirá entender al pie de la letra el significado de las 
normas del ordenamiento jurídico vigente. 
Sistemático: su uso nos permitirá comprender una norma conjuntamente con otra 
del sistema legal, entendiendo al ordenamiento como una unidad. 
1.4.3  Limitaciones  
La investigación se orienta analizar los aspectos jurídicos de la regulación de la 
violencia contra la mujer dentro del Contexto Familiar en el ordenamiento Jurídico 
Peruano a propósito de la Ley N° 30364, encontrando su principal limitación en la poca 
bibliografía al respecto razón por la cual se recurrirá a otras fuentes de información como 






2.1 VIOLENCIA  
2.1.1 Definición  
La organización Mundial de la Salud; la define la violencia de la siguiente 
manera: “La violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno 
mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy 
probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de 
desarrollo o la muerte7. 
Por ello la violencia, es aquel comportamiento deliberado que puede provocar 
daños físicos o psíquicos. Asimismo, debe tenerse en cuenta, que más allá de la agresión 
física, la violencia puede ser emocional mediante ofensas o amenazas. Por ello la violencia 
puede causar tanto secuelas físicas como psicológicas. 
Por otro lado, existen diversidad de teorías acerca de la violencia y entre ellas 
destaca la conocida como Triángulo de la Violencia, que fue desarrollada por el sociólogo 
noruego Johan Galtung, uno de los expertos más importantes en materia de conflictos 
sociales y de la paz; con aquella terminología lo que hace es establecer la conexión y la 
relación que existe entre los tres tipos de violencia que considera que existen en la 
sociedad. Es decir, entre la violencia cultural, la estructural y la directa. La primera, la 
llamada cultural, es la que se manifiesta a través de obras de arte, la ciencia o la religión, 
entre otras áreas. La segunda, la llamada estructural, por su parte es la que se considera 
más peligrosa de todas ellas pues es la que se origina, a través de diversos sistemas, como 
consecuencia de no poder o no ver satisfechas las necesidades que se tienen. Y finalmente 
está la violencia directa que es la que se realiza de manera física o verbal sobre personas, 
contra el medio ambiente o contra los bienes de la sociedad en general. Robos, asesinatos, 
daños contra los recursos naturales o ataques a inmuebles son algunas de las 
manifestaciones más habituales de este tipo de violencia8. 
                                                             
7 Violencia contra la mujer – consultado: 13/08/2018 Enlace en: http://www.who.int/topics/violence/es/ 
8 Definición de Violencia - consultado: 13/08/2018 Enlace en: https://definicion.de/violencia/ 
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Desde 1992 el CEDAW estableció que “los Estados también pueden ser 
responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir 
la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar 
a las víctimas”9. En 1993 la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la 
mujer de la Asamblea General de las Naciones Unidas instó a los Estados a “proceder con 
la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, 
castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el 
Estado o por particulares”10 y lo mismo hizo la Plataforma de Acción de la Conferencia 
Mundial sobre la Mujer de Beijing11. En el 2006 la Relatora Especial sobre violencia 
contra la mujer de la ONU señaló que “tomando como base la práctica y la opinio juris 
[…] se puede concluir que hay una norma del derecho internacional consuetudinario que 
obliga a los Estados a prevenir y responder con la debida diligencia a los actos de violencia 
contra la mujer”12. 
Muchas mujeres son sometidas a situaciones de violencia por sus cónyuges, pero 
también por la familia de éstos. Por ejemplo, en países en que se mantiene la práctica de 
exigir “el precio de la novia o la dote”, los maridos y los miembros de su familia creen que 
han comprado a la novia y por tanto tienen derecho a someter a su “bien” a la violencia y a 
otras formas de malos trato13. 
En ese sentido; podemos decir, que la finalidad de la violencia es buscar imponer 
u obtener algo por la fuerza, asimismo debemos tener en cuenta que existen diversidad de 
formas de violencia que son castigadas como delitos por la ley. Hay que tener presente que 
la violencia tiene diversas manifestaciones y varía según la cultura y la época; por ejemplo, 
existen sociedades en donde las mujeres son forzosas a casarse con el hombre que las elige 
o las compra, algo que, para el mundo occidental, constituye una forma de violencia contra 
el género femenino. 
                                                             
9 Cfr. CEDAW, Recomendación general Nº 19: La Violencia contra la Mujer, 11° período de sesiones, 1992, 
U.N. Doc. HRI\GEN\1\Rev.1 at 84 (1994), párr. 9. 
10 Cfr. Naciones Unidas, Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Resolución de la 
Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993. A/RES/48/104, 23 de febrero de 1994, artículo 4.c. 
11 Naciones Unidas, Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 4 al 15 de septiembre 
de 1995, Declaración y Plataforma de Acción de Beijing aprobada en la 16° sesión plenaria celebrada el 15 
de septiembre de 1995. A/CONF.177/20/Rev.1, página 54, párr. 124 b. 
12 Informe de la Relatora Especial sobre violencia contra la mujer, supra nota 64. 
13 Informe de la Relatora Especial sobre violencia contra la mujer ONU 2011, pag 12.  
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Por otro lado; es muy lamentable, que en los últimos años se ha evidenciado en la 
sociedad de todo el mundo, la violencia de género, mediante la cual se obtiene ventaja en 
base a su sexo o género, en lo que concierne a este tema  de tesis nos centraremos en 
señalar la violencia ejercida por el hombre hacia la mujer, cada día va en aumento la cifra, 
a pesar de existir cuerpos normativos que regulan la violencia contra mujeres y hombres, la 
cifra de mujeres violentadas por su parejas o ex parejas es alarmante, ya que no se está 
tomando conciencia del valor de una vida e integridad de las mujeres por parte del hombre, 
es más existiendo convenciones , normas especiales para la protección de la mujer, los 
estándares de víctimas  de violencia nos demuestran lo contrario, y tomando las palabras 
de Mahatma Gandhi, uno de los máximos exponentes de la no-violencia y del pacifismo, 
tendremos que decir que no existe ninguna persona completamente libre de violencia, ya 
que ésta es una característica innata de los seres humanos, para de esta manera justificar 
que nuestro cuerpo normativo no ha tenido efectividad en la erradicación de todo tipo de 
violencia contra la mujer. 
Asimismo, debemos recordar que el Perú ratificó el 4 de junio de 1996 la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, debe observar lo dispuesto en el artículo 7.b de dicho tratado, que le obliga a actuar 
con la debida diligencia para investigar y sancionar dicha violencia. (…).  
Por otro lado, la Convención Belém do Pará define la violencia contra la mujer 
como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el 
privado”14. Finalmente, esta Corte Interamericana ha establecido “que no toda violación de 
un derecho humano cometida en perjuicio de una mujer conlleva necesariamente una 
violación de las disposiciones de la Convención de Belém do Pará”15 
Entonces podemos decir, que a pesar de tratados, normativa nacional e 
internacionales, no se ha logrado erradicar ni mucho menos prevenir la violencia contra la 
mujer, ya que los índices de mujeres maltratadas, violentadas y asesinadas por sus parejas 
o ex parejas sigue en incremento, y cada vez son más crueles y horrendos los crímenes a 
los cuales son sometidas las mujeres, sin ir muy lejos, a diario no es raro prender la 
televisión y ver la primicia del noticiero es un asesinato a una mujer por parte de su pareja, 
                                                             
14 Artículo 1 de la Convención Belém do Pará. 
15 Caso Perozo y otros vs. Venezuela, supra nota 22, párr. 295. 
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o es agredida por su pareja; es decir por más normas que se ha implementado, sanciones 
más duras, no se ha logrado la finalidad, cesar las cifras de mujeres ser víctimas de 
maltrato, agresiones y asesinatos, con ello se demuestra que se debe buscar otras 
alternativas para disminuir las cifras de muertes y agresiones a las mujeres por parte de sus 
parejas o ex parejas, lo principal y fundamental es crear conciencia, fomentar en las 
escuelas el respeto a la vida a la integridad física tanto de hombres como mujeres, donde 
no hay distinción porque tanto hombres como mujeres merecemos respeto y no debemos 
ser víctimas de agresiones o maltratos, y de esta manera crearemos una nueva sociedad, a 
través de foros, charlas a las zonas más vulnerables y se refleja a diario violencia contra la 
mujer. 
2.1.2 Características de la violencia contra la mujer 
La violencia contra la Mujer como toda institución jurídica tiene sus propias 
características, lo que lo distinguen de la violencia propiamente dicha, como, por 
ejemplo16:  
- “La violencia la ejerce un hombre con quien la mujer mantiene o ha 
mantenido un vínculo afectivo y amoroso, puede ser el padre de sus hijos e 
hijas y le une a o le ha unido una relación legal, económica, emocional y/o 
social. 
- Este tipo de violencia se puede producir tanto dentro de una relación de pareja 
como fuera de ella (noviazgo, separación o divorcio). 
- Los hombres que ejercen este tipo de violencia pueden tener una buena 
imagen pública, y ser incluso seductores y atractivos en los espacios y 
relaciones sociales. Es en el ámbito privado y doméstico donde los hombres se 
sienten legitimados para ejercer la violencia. 
- Los malos tratos se producen generalmente en el ámbito de la privacidad, 
dentro de la casa, por lo que a veces pasan desapercibidos para las personas 
que rodean a la mujer (familiares, compañeros y compañeras, amistades, 
vecinos y vecinas). 
                                                             




- La violencia que el hombre ejerce contra la mujer puede afectar a otros 
miembros de la familia, como a los hijos e hijas, personas mayores, familiares. 
- Los malos tratos no son actos aislados, sino sucesión de hechos que se 
prolongan en el tiempo, cuyo objetivo es el de conseguir el control y dominio 
sobre la mujer, lo que va debilitando gradualmente sus defensas físicas y 
psicológicas, generando miedo y sentimiento de indefensión e impotencia. 
- Las mujeres maltratadas sienten vergüenza de sufrir violencia, de no ser 
capaces de pararla ni de protegerse a sí mismas y a sus hijas e hijos. Se sienten 
culpables de haber elegido como pareja a un hombre violento o incluso por no 
haber podido cambiarle. Estos sentimientos impiden a las mujeres contar lo 
que les pasa, y los lleva a minimizar o negar la violencia. 
- Las mujeres víctimas de malos tratos no son consideradas inocentes por un 
gran sector de la población, sino débiles, cómplices, consentidoras o 
responsables de la violencia que sufren”. 
De lo señalado, ut supra; podemos decir que la característica principal, es lograr el 
control y dominio sobre la mujer, y todo ello lo logra gradualmente a través de agresiones, 
maltratos físicos, así como psicológicos, lo que conlleva que la mujer tenga miedo y de 
esta manera logre que su víctima no tenga el valor de cesar los maltratos y negarse a seguir 
siendo víctima de violencia, ya que muchos casos la mujer utilizara las siguientes 
expresiones para justificar la violencia de la cual es víctima, tales como: “es el padre de sus 
hijos, por lo cual considera que no estaría bien socialmente dejarlo sin padre”, “es la 
persona que los mantiene y se denunció quien nos mantendría”; es por estas expresiones y 
muchas más que no denuncian, por el contrario ante la sociedad la mujer sigue una vida y 
calla en silencio los maltratos, insultos, agresiones de las cuales es víctima; y en otros 
casos no se denuncia simplemente porque siente que el Estado no les garantiza la justicia 
que esperan alcanzar, y en el peor de los casos si denuncian solo lo detendrán 24 horas y 
saldrá con sed de venganza hacia ella, agrediéndola e incluso atentar contra familiares 
cercanos de ella. 
En ese sentido el Estado, no ha logrado generar confianza en la mujer víctima de 
agresiones y de violencia familiar, ya que a pesar de crear normas pro agresiones contra la 
mujer, hasta el día de hoy no se logra disminuir la cifra de mujeres víctimas de violencia 
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que día a día sacuden a nuestro país; es por ello que no solo basta plasmar una norma en un 
papel, sino que la finalidad para la cual fue creada y promulgada se cumpla, “ya basta de 
mujeres agredidas, ya basta del día a día se lean titulares sobre muertes e intentos de 
feminicidio a mujeres por parte de su cónyuge, conviviente, o la persona con la cual 
mantiene una relación”. El Estado Peruano, está en la obligación de erradicar todo tipo de 
violencia sin distinguir sexo, ya que el valor supremo y constitucional “es la vida y el resto 
a ella”, y para alcanzar dicho objetivo es necesario, alcanzar una política educativa y 
generar programas y trabajar directamente con instituciones pro respeto a la vida, así como 
disminuir todo tipo de violencia en el país y con ella estoy convencida que el país lograra 
esa estabilidad y cultura de respeto a la vida humana. Recordemos que el Derecho Penal, 
es la última ratio, es decir cuando se comete el delito o falta se debe sancionar, me 
pregunto ¿qué hace el estado para prevenir que se cometan actos de violencia y que 
terminen en una consumación de un ilícito penal, el cual es sancionado y tipificado a través 
del Derecho Penal?; lastimosamente debo concluir diciendo, que el Estado crea normas 
como es el caso de la ley 30364 en el cual a través de sus disposiciones complementarias y 
finales señalan el objetivo, justificación y finalidad para el cual fueron creadas como es el 
caso de la norma antes señalada, prevenir, y erradicar y sancionar la violencia contra las 
mujeres, el cual ha quedado demostrado, que desde la fecha de la promulgación hasta el 
día de hoy no se logra cumplir dicha finalidad para la cual fue creada, ya que los índices 
nos demuestran que desde la fecha de creación hasta el día de hoy va en aumento las tasas 
de mortalidad, así como todo tipo de violencia hacia la mujer por parte de su cónyuge, 
conviviente o pareja. 
2.1.3 Causas de violencia contra la mujer  
Asimismo; por otro lado, la doctrina también nos habla que la Violencia contra la 
mujer también tiene sus causas, que conllevan a la realización de agredir o maltratar a una 
mujer, entre ellas tenemos: 
2.1.3.1 Causas psicológicas  
Debo señalar que si bien la doctrina nos determina o trata de justificar como una 
de las causas psicológicas que conllevan a una persona a agredir a otra, y centrándonos en 
el tema de tesis violencia contra la mujer por parte de su pareja, si bien se da por el hecho 
de haber crecido y desarrollado dentro de un ámbito de violencia familiar, el cual repercute 
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en el desarrollo psicológico tanto del agresor como de la víctima: en el caso del varón, los 
actos de violencia son tomados como actos de virilidad ante la sociedad ya que la mujer 
tiene el deber de obedecer al varón; por otro lado en el caso de la mujer, los actos de 
violencia de la que es víctima son tomados como actos o conductas normales dentro de un 
ámbito de pareja, ya que el hombre tiene la razón y ella debe respetarlo. Ante todo, ello 
debo decir, que esta causa no justifica ser agresor ni víctima de violencia. 
2.1.3.2 Causas económicas  
En lo que se refiere a esta causa, debemos remontarnos a las épocas inquisitivas, 
donde la mujer su única y exclusiva labor era el cuidado y crianza de sus hijos, así como 
las demás actividades relacionas a las tareas domésticas, por el cual no recibe 
remuneración alguna ya que el varón es quien genera los ingresos hacia el hogar. Y es por 
ello que la mujer se encuentra en un estado de dependencia hacia el varón, en la cual esto 
ha variado hoy en día ya que la mujer no solo realiza actividades domésticas, sino 
desempeña oficios o profesión dentro de un ámbito laboral generando sus propios ingresos, 
y así dejando por desechada la posición de que la mujer debe someterse a la voluntad del 
varón por un aspecto económico, ya que constitucionalmente la mujer tiene las mismas 
posibilidades y nadie le puede limitar el derecho de ejercer su profesión u oficio, ya que 
puede cumplir a cabalidad el rol de madre, esposa y profesional. 
2.1.3.3 Causas sociales  
Otra de las causa de violencia es lo que para la sociedad es bien visto, como en 
párrafos anteriores he señalado, este tipo de causa está desfasado, no podemos justificar 
actos de violencia por el solo hecho de hacer y aceptar lo que está bien o permitido por la 
sociedad, donde la mujer puede ser madre soltera y se puede desarrollar profesionalmente, 
ya que no podemos en siglo XXI retroceder y pensar que la mujer solo debe cumplir un 
solo papel; asimismo permitir actos de violencia por el machismo que hoy en día 
lastimosamente existe y que gran parte de la sociedad respalda; es penoso decirlo pero en 
los caso de agresiones hacia mujeres que se han suscitado el agresor señala que la culpa la 
tiene la mujer por desobedecerlo y esto se ve reflejado por los opinologos en estas 
situaciones don dicen: “ella lo provocaba, ella se burlaba, ella cabo su tumba”, como 
recordar lo que una congresista señalo “las mujeres son las culpables, ellas incitan la 
violencia; es decir ella se lo busco”, expresiones que indignan porque vienen 
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lastimosamente de mujeres y de esta manera demostrando que gran parte de la sociedad 
sigue con ese pensamiento de que el varón es amo y señor de la mujer. 
2.1.4 Tipos de violencia  
La violencia no distingue clase social, ni género, por ello es necesario determinar, 
identificar cuando hablamos de violencia y de qué tipo de violencia nuestro ordenamiento 
jurídico nos habla. 
La doctrina reconoce como tipos de violencia: la física, psicológica, sexual y 
económica, aunque en “la práctica no podemos delimitar de manera clara y precisa entre 
uno y otro tipo de violencia ejercida en el ámbito privado, consideramos que, solo por 
cuestiones metodológicas, se debe definir cada uno de los tipos de violencia de manera 
independiente. Asimismo, Sabemos que todo acto de violencia física implica un nivel de 
violencia psicológica, del mismo modo que podemos encontrar niveles de violencia física 
y psicológica en la violencia sexual”17. 
En esta primera premisa hablaremos de lo que es la violencia física, debo señalar 
que no existe violencia física sin previa agresión psicológica, ya que una vez conseguido el 
dominio y control de la víctima el agresor no solo se detiene en ese estadio, sino que 
refuerza su conducta a través de la sumisión de la mujer, y ante la falta de respuesta de la 
mujer da paso a la acción física.  
2.1.4.1 Violencia física  
La violencia física es el conjunto de lesiones que para la medicina son 
considerada: hematomas, erosiones, contusiones, fracturas, heridas por arma blanca o de 
percusión; en cuanto a las agresiones y lesiones que sufren las mujeres víctimas de 
violencia por parte de su pareja, en su mayoría son agresiones en las zonas corporales tales 
como: cabeza, cuello, zona pectoral, zona toráxica, abdomen y cara.  
Por otro lado, tenemos que las cifras que se registran en los hospitales y centros de 
emergencia que en su gran mayoría no reflejan la realidad de los daños que padecen las 
mujeres víctimas de violencia por parte de sus esposos, convivientes o pareja, ya que por el 
temor la víctima, a las represalias de su agresor impide muchas veces que las lesiones no 
                                                             
17 MANUELA RAMOS Y OTROS: Op. Cit., p.38 
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sean atendidas en un centro de salud, debido a que los médicos de turno están obligados a 
denunciar las lesiones producto de la violencia a la cual son sometidas. 
2.1.4.2 Violencia psicológica  
Este tipo de violencia es considerada como una agresión psíquica que no deja 
huellas visibles, pero que sin embargo causa un gran daño a la víctima produciéndole 
ansiedad, depresión. 
Asimismo tenemos que la violencia psicológica, es un proceso lento de 
destrucción sobre la victima generando a través de unas acciones destructivas, haciendo 
que ella no se percate de los sinuosos ataque que está soportando, ya que son frecuentes 
desvalorizaciones (críticas y humillaciones permanentes), posturas y gestos amenazantes 
(amenazas de violencia, suicidio o de llevarse a los niños), conductas de restricción 
(control de las amistades, limitación del dinero, restricciones de las salidas de casa), 
conductas destructivas (referidas a objetos de valor económico o afectivo, o al maltrato de 
animales domésticos), y por último la culpabilización de la víctima o como responsable de 
las conductas violentas a la cual es sometida materializada a través de la frase “tú te lo 
buscaste”. 
La psiquiatra Marie-France Hirigoven causó una verdadera conmoción en Francia, 
con la publicación de su libro sobre el hostigamiento moral, 1998); donde muestra cómo es 
posible destruir por completo la personalidad de otro valiéndose de la violencia psíquica, 
hasta el extremo de que el ensañamiento característico de este tipo de violencia pueda 
parangonarse con un auténtico asesinato psicológico.  
Por otro lado los que ejercen la violencia psicológica (agresor), lo que busca es 
obtener el control sobre la víctima, destruyendo la identidad personal de la víctima; 
asimismo se comete un gran error al señalarse que la violencia psicológica sea una 
modalidad del maltrato de menor entidad que el maltrato físico, cuando en realidad la 
violencia psicológica es la primera fase de todo tipo de maltrato, ya que un agresor no 
siempre comienza con una agresión física, sino con insultos, amenazas, intimidaciones, 
control permanente sobre la victima; de esta manera logra el control sobre ella. 
Montalbán Huertas define la violencia psicológica como “la que se exterioriza en 
forma de amenazas, intimidaciones, insultos en público, desprecios, espionaje, control 
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permanente. Comentarios despectivos” –añadiendo que- “son actos que persiguen minar la 
autoestima y la dignidad de la víctima (“la interpretación de las leyes como factor de 
eficacia. Guía de argumentación para operadores jurídicos”, Instituto Andaluz de la Mujer, 
Sevilla. 2003). Si a esto añadimos otras circunstancias que suelen acompañar a la violencia 
psicológica, como la usencia de comunicación directa, la imposición permanente de una 
autoridad que se considera indiscutible, la manipulación del lenguaje a base de 
insinuaciones insidiosas, expresiones sarcásticas, atribuciones de culpa o de ineptitud, 
exigencias de imposible realización, interrupción malévola del descanso nocturno, el 
control económico, la persecución y el acoso, etc.; fácilmente se comprende que todo ello 
configura un cuadro sistemático de destrucción irresistible, que presiona de modo 
permanente sobre el psiquismo de la víctima, aunque los actos se produzcan en forma 
discontinua. Es esa misma espera en la incertidumbre de cuándo y cómo se producirá el 
nuevo agravio, lo que pesa sobre la seguridad de la víctima minando su presencia de 
ánimo.  
Sim embargo, a la hora de clasificar las diferentes modalidades de la violencia de 
género, a las agresiones psicológicas se las tiene como a actos indebidos de menor 
importancia, que surgen inopinadamente en toda convivencia con motivo de cualquier 
discrepancia”18. 
2.1.4.3 Violencia sexual  
En cuanto a la violencia sexual, nos estamos “referido al establecimiento forzado 
de las relaciones eróticas, sin la más mínima contrapartida afectiva, o la imposición de 
conductas percibidas como degradantes por la victima (Corsi, 1995). 
Una vez que ha surgido el primer episodio del maltrato, y a pesar de las muestras 
de arrepentimiento del maltratador, la probabilidad de nuevos episodios –y por motivos 
cada vez más insignificantes- es mucho mayor. Rotas las inhibiciones relacionadas con el 
respeto a la otra persona, la utilización de la violencia como estrategia de control de la 
conducta se hace cada vez más frecuente. El sufrimiento de la mujer, lejos de constituirse 
en un revulsivo de la violencia y en suscitar una empatía afectiva o, al menos, un nivel de 
compasión se constituye en un estímulo discriminativo para la agresión”19. 
                                                             
18 PERES DEL CAMPO, A.: Op. Cit., pp. 463-464 
19 ECHEBURÚA, Enrique y De CORRAL, Paz: Op. Cit., p. 2. 
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Como hemos señalado en párrafos anteriores, el hombre que ejerce violencia 
contra su pareja tiene como finalidad dominarla, es por ello que es imprescindible lograr el 
control sobre su víctima y para ello es necesario invadir sistemáticamente todo los espacios 
en los cuales se desarrolla: ámbito social, ámbito laboral, aislarlo de amigos y familiares, y 
por supuesto el ámbito doméstico en el que se absorbe los espacios del hogar y de esta 
manera sin que ella se dé cuenta y reconozca ningún espacio como propio, e incluso en sus 
decisiones personales (la forma de vestir, los planes de salida de casa, entre otros.), y de 
esta manera el agresor impone sus decisiones y deseos sin el menor respeto de las 
decisiones que pudiera tener ella. 
Asimismo, debemos señalar que dentro todos los tipos de violencia a la cual es 
sometida la más oculta de todas estas, es la violencia sexual, ya que como lo señale en el 
párrafo anterior, muchos agresores llegan en su afán de desposeer a la mujer en sus 
derechos y valores personales más básicos, es por ello que este tipo de violencia es 
denigrante para la víctima, ya que es un ataque contra la integridad psicofísica de la 
víctima al convertirse el agresor en su violador, ya que la mujer no comprende que la 
persona que se unió por amor y en la cual deposito su confianza, se convierta en su mayor 
amenaza. 
En ese sentido debemos señalar, que muchos violadores más que perseguir el 
placer sexual, lo que buscan es satisfacer ese modo violento, sus ansias de dominio, 
competitividad, masculinidad y poder; este tipo de violencia no siempre es denunciada, ya 
que la víctima cree que aquella violación a la cual es sometida por parte de su esposo o 
conviviente está dentro de las obligaciones como su pareja y con ello muchas de las 
violaciones quedan en la impunidad, ya que la ignorancia y el aspecto social en el que 
vivimos crean el pensamiento de que el hecho de ser su pareja lo autoriza a poseerla y 
obligarla a tener relaciones sexuales sin su consentimiento, ante ello debemos señalar que 
si bien uno de los deberes conyugales fijados en nuestra legislación es el deber de la 
convivencia, esto no lo autoriza a ninguno de los cónyuges o en su defecto conviviente o 
pareja, obligarla y someterla a tener relaciones sexuales con el pretexto que le debe 
cumplir como su pareja; asimismo nuestra legislación penal es clara en señalar que todo 
acto de sometimiento a realizar un acto sexual sin el consentimiento de la pareja es 
considerado una violación y al cual es sancionada, es por ello que queda desfasado ese 
pensamiento que muchos de la sociedad señalan (le debes cumplir como su pareja). 
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Las consecuencias psicológicas de la violación sexual son muy graves y de difícil 
recuperación: son actos que despiertan fuertes sentimientos de soledad, de abandono, de 
indefensión, de desconfianza general y de un temor insuperable, que inducen a las víctimas 
a ocultar lo ocurrido antes de pasar por la tortura que para ellas representa tener que 
recordar los detalles del suceso delante de extraños (médicos, policías, jueces), de cuya 
ayuda desconfían, recelosas de su escepticismo y reticencia”20. 
2.1.4.4 Violencia económica  
Este tipo de violencia está relacionada con las acciones u omisiones par parte del 
agresor, que afectan el aspecto económico dentro del hogar y que se ven reflejadas, por 
ejemplo, en la negación de cubrir cuotas alimentarias o pensión del colegio de las hijas(os) 
o gastaos básicos para la sobrevivencia familiar. 
En ese sentido la violencia económica se materializa cuando uno de los cónyuges, 
convivientes o pareja usa el aspecto económico para provocar un daño en el otro, asimismo 
en este tipo de violencia las víctimas son restringidas en cuanto al manejo del dinero dentro 
del núcleo familiar e incluso la administración de sus propios recursos económicos; 
asimismo, debo señalar que en cuanto a la violencia económica en el Perú se puede 
evidenciar en gran escala este tipo de violencia en las zonas alejadas, en donde la mujer 
sigue un patrón social ya que la mujer depende muchas veces de los ingresos de su pareja y 
es fuente subsistencia de su vida y de sus hijos, por lo cual ella cree que debe someter a la 
voluntad de lo que diga su pareja, cónyuge o conviviente, y en te caso si ella no se somete 
a dicha voluntad anteriormente menciona el agresor dejaría de generar ingresos 
económicos al hogar y se quedaría desprotegida, todo esto se resume en una frase “si lo 
denuncio y lo dejo, ahora quien me mantendrá”. 
2.1.5 Violencia contra la mujer e integrantes de la familia en el Perú21 
 La violencia contra las mujeres y otros integrantes de la familia y la violencia de 
género que se expresa en diversos espacios sociales, muchas veces termina en expresiones 
extremas como las tentativas de feminicidio, que deja como consecuencia lesiones y 
problemas de salud graves crónicos y permanentes, y los asesinatos de las mujeres, 
                                                             
20 PEREZ DEL CAMPO, A.: Op. Cit., pp. 466-468. 
21 PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL - Violencia en el 
Ámbito Familiar y Violencia Sexual en las Personas con Discapacidad - Prevalencia y Factores Asociados, 
Primera edición, 2018 -. Pg. 7, 14 a 16. 
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llamado feminicidio, lo que es una preocupación en nuestro país; por tener un dato, la 
violencia contra las mujeres en el Perú nos muestra que casi 7 de cada 10 mujeres de 15 a 
49 años alguna vez en su vida refirió haber sufrido algún tipo de violencia de parte de su 
esposo o pareja (Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI, 2016); esta violencia 
que se sustenta en la discriminación de género avalada socialmente, nos obliga a contar 
con información que no solo se analice desde el género, sino incluir a otras poblaciones 
como las personas con discapacidad, población muchas veces invisibilizada por la ciencia 
y las estadísticas, que es avasallada por los estereotipos sociales que no hacen más que 
colocarlas en situación de inferioridad, sin tener una comprensión mayor de su realidad. 
El Estado Peruano ha adoptado una serie de medidas de política pública en 
materia de igualdad de hombres y mujeres que están orientadas a garantizar el derecho a la 
no discriminación y erradicación de violencia familiar y sexual, las cuales son de 
obligatorio cumplimiento. Entre las medidas de carácter normativo más reciente se tiene:  
- La Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y su reglamento.  
El Congreso de la República aprobó la Ley N° 30364, el 06 de noviembre de 
2015, fue promulgada el 22 de noviembre y publicada en el diario Oficial El Peruano el 23 
de noviembre, entrando en vigencia al día siguiente de su publicación. La norma tiene por 
objeto prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito 
público o privado contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, especialmente 
cuando se encuentren en situación de vulnerabilidad, estableciendo mecanismos, medidas y 
políticas de prevención, atención y protección de las víctimas, así como la reparación del 
daño causado, y la persecución, sanción y reeducación de los agresores.  
El artículo 5 establece la definición de violencia contra las mujeres de la 
Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia Contra la 
Mujer, Convención “Belém do Pará”; lo que significa que se reconoce que la violencia 
hacia las mujeres no se limita al ámbito privado pues esta puede ocurrir también en el 
ámbito público, lo que además implica la comprensión de que este problema responde a 
desigualdades estructurales, es decir, se da por razones de género. 
Se pueden afirmar que este nuevo marco normativo representa un avance en el 
tratamiento de la violencia contra la mujer, por lo que su implementación aporta beneficios 
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a las víctimas, en tanto obliga a los/as funcionarios/as responsables a orientar a las víctimas 
sobre la denuncia y el proceso a seguir, facilitando de esa manera una toma de decisión 
informada, el proceso iniciado no se archiva por cambio de parecer o arrepentimiento de la 
víctima sino que continúa; en el ámbito de protección, se establece que la Policía debe 
elaborar un mapa georreferenciado de su zona de responsabilidad para poder ubicar a las 
víctimas de violencia con medida de protección y de esa manera monitorearlas; asimismo, 
se habilite un canal de comunicación directo para el resguardo y protección de las víctimas 
de violencia. En el ámbito de la prevención se destaca el uso de la ficha de valoración de 
riesgo en la violencia de pareja, que aporta a la prevención del feminicidio y su tentativa; y 
el uso de la ficha de valoración de riesgo en la violencia contra los integrantes del grupo 
familiar, que resulta de utilidad para prevenir nuevos hechos de violencia. En el ámbito de 
intervención de los sectores e instituciones involucradas en el tratamiento de la 
problemática se establece la creación de un órgano de articulación y coordinación 
denominado Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia 
Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar; la elaboración de un Protocolo 
Base de Actuación Conjunta para facilitar la articulación intersectorial; la creación de un 
Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo 
Familiar como mecanismo de captura de información para el monitoreo y toma de 
decisiones; y del Centro de Altos Estudios Contra la Violencia Contra las Mujeres y los 
Integrantes del grupo Familiar para la formación integral de los operadores y operadoras. 
(Congreso de la República, 2015) 
- El Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016 -2021 Aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 008-2016-MIMP. 
 Con su implementación se pretende contribuir a la reducción de casos de 
violencia física, sexual, familiar y feminicidios; así como cambiar patrones socioculturales 
que reproducen relaciones desiguales de poder y diferencias jerárquicas que legitiman y 
exacerban la violencia de género. Considera en el tratamiento de la problemática diversos 
enfoques como el de género, mediante el cual se reconoce la asimetría y desigualdad en las 
relaciones entre mujeres y hombres; el de derechos humanos, el enfoque intercultural, 
interseccional, de integralidad y el generacional.  
El plan Incluye a las mujeres en toda su diversidad, tales como niñas, 
adolescentes, adultas y adultas mayores; mujeres indígenas, afro descendientes y mestizas; 
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mujeres urbanas y rurales; mujeres heterosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales; 
mujeres con discapacidad; mujeres migrantes; mujeres viviendo con VIH, mujeres en 
prostitución y mujeres privadas de libertad) en la familia, sociedad e instituciones públicas 
y privadas; aborda dieciséis modalidades de violencia de género entre la que se ha 
considerado la violencia contra las mujeres con discapacidad, se señala que en el caso de 
las mujeres con discapacidad se da una situación de doble discriminación, que da lugar a 
que formas extremas de violencia como el abuso sexual y la violación sexual queden en la 
total impunidad, por lo que deben recibir una protección especial a efectos de prevenir y 
erradicar la violencia contra ellas. En el documento se expresa que el Comité sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad ha instado al Estado peruano a erradicar y 
prevenir la discriminación contra las mujeres y las niñas con discapacidad incorporando 
perspectivas de género y de discapacidad en todos los programas y asegurando su plena e 
igual participación en los procesos de adopción de decisiones. 
 Comprende el desarrollo de dos objetivos estratégicos: Objetivo Estratégico 1: 
Cambiar patrones socioculturales que reproducen relaciones desiguales de poder y 
diferencias jerárquicas que legitiman y exacerban la violencia de género, que afecta 
desproporcionadamente a las mujeres en su diversidad (entre ellas las niñas, adolescentes, 
adultas y adultas mayores; mujeres indígenas, afro descendientes y mestizas; mujeres 
urbanas y rurales; mujeres heterosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales; mujeres 
con discapacidad; mujeres migrantes; mujeres viviendo con VIH, mujeres en prostitución y 
mujeres privadas de libertad) en la familia, sociedad e instituciones públicas y privadas; y 
el Objetivo Estratégico 2: Garantizar a las personas afectadas por violencia de género, que 
perjudica principalmente a las mujeres en su diversidad, el acceso a servicios integrales, 
articulados, oportunos y de calidad, destinados a la protección, atención y recuperación de 
las personas afectadas por la violencia de género; y la sanción y reeducación de las 
personas agresoras. (MIMP, 2016). 
- Guías elaboradas por el Ministerio Público en el marco de la Ley N° 
30364.  




2. Guía del Procedimiento de Entrevista Única a Víctimas en el Marco de la Ley 
N° 30364 para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
y los Integrantes del Grupo Familiar; y, a Niños y Adolescentes Varones 
Víctimas de Violencia. 
3. Guía de Evaluación Psicológica Forense en caso de Violencia contra las 
Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar y en otros casos de Violencia. 
4. Guía Médico Legal de Valoración Integral de Lesiones Corporales. 
- Guía de Procedimientos para la intervención de la Policía Nacional del 
Perú en el marco de la Ley N° 30364.  
Aprobado mediante Resolución Directoral N° 925-A-2016-DIRGEN/EMG-PNP, 
el 12 de setiembre del 2016. Cuyo objetivo general es establecer reglas de actuación en la 
intervención de la Policía Nacional del Perú en el marco de la Ley Nº 30364; y objetivos 
específicos: Garantizar una respuesta policial eficiente para la atención de toda forma de 
violencia producida en el ámbito público o privado contra la mujer y los integrantes del 
grupo familiar; promover la difusión de información clara y accesible sobre los derechos 
reconocidos en la ley a las víctimas y sus familiares; articular la intervención policial con 
los servicios públicos y no gubernamentales dedicados a la atención legal, psicológica y 
social para las personas agraviadas, en atención a los enfoques de la ley; y ejecutar las 
medidas de protección relacionadas con la seguridad personal de las víctimas que se le 
encomienden de acuerdo a sus competencias. (Policía Nacional del Perú, 2016). 
A pesar ello, en el Informe 2017/18 Amnistía Internacional – Situación de los 
derechos Humanos en el Mundo, se señala respecto de la violencia contra la mujer en el 
Perú: “(...) No hubo avances concretos en materia de políticas o legislación para combatir 
la violencia contra las mujeres y las niñas”.22 
2.1.5.1 Perfil de la víctima de violencia contra la mujer  
En la actualidad una mujer puede estar siendo agredida, y sin que ella tenga 
conocimiento de que es una cifra más en los índices de violencia contra la mujer, ya que 
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los primeros maltratos no necesariamente empiezan con golpes o agresiones físicas, se 
empieza con un tipo de violencia poco perceptible, por lo cual la víctima no se percata que 
está siendo violentada. 
En nuestro país las mujeres maltratadas, no tiene un perfil en particular, ya que 
anteriormente se decía que uno de los factores era las condiciones sociales bajas, mujeres 
dependiente económicas, con mínimo grado de instrucción ya no son un factor 
determinante, por otro lado, a continuación, se enumerara el conjunto de conductas antes 
de ser víctima de violencia, y las consecuencias que le genera en la mujer: 
- Pérdida de autoestima y tiende sentirse denigradas. 
- Aceptar el machismo y asumir dependencia a él, llegando a justificar las 
conductas violentas. 
- Miedo, estrés, crisis de ansiedad, depresiones, trastornos de sueño, 
alimenticios e irritabilidad. 
- Incomunicación con sus familiares y grupo social al extremo de generar 
aislamiento. 
- Indecisión e inseguridad en su toma de decisiones personales como 
profesionales y hasta laborales. 
- Culpabilización, vergüenza y temor, llegando a minimizar la violencia que 
sufre y en algunos casos llega a negar ser víctima. 
- Ausencia de cariño.  
- Falso concepto de pareja.  
2.1.5.2 Perfil del agresor en casos de violencia contra la mujer23 
En nuestro país la doctrina no ha podido determinar un perfil social especifica del 
agresor, ya que se debe a múltiples factores como la situación económica, familiar y 
profesional, no explican las razones que lo conllevan a agredir y violentar a una mujer por 
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su condición de tal, pero lo que nos ayuda a comprender y ver el origen de dicho 
comportamiento, y ese su ambiente familiar, ya que es desde la infancia donde empieza a 
interiorizar en su persona, generando unos patrones sociales, y genera pensamientos y 
actitudes de superioridad hacia la mujeres, y adoptando de esta manera un conjunto de 
inseguridades, confusiones, frustraciones, que con el transcurrir del tiempo se 
materializarán en gritos, insultos y golpes, y más aún cuando su infancia este marcada por 
agresiones, lo cual para dicho agresor es una actitud habitual y que desgraciadamente se 
repetirá de generación en generación. 
En ese sentido, a continuación, le brindamos algunas características comunes en 
hombres agresores: 
- Son violentos y agresivos en el contexto familiar, pero en espacios públicos 
pueden llegar a ser seductores y persuasivos. 
- Son violentos con las mujeres que mantienen relaciones de pareja, y muestran 
un alto grado de dependencia hacia la mujer y poca autoestima. 
- No asumen su violencia sino buscan justificar que la mujer tiene la culpa. 
- Suelen ser inseguros, celosos, dominantes y agresivos 
- Tienen actitudes sexistas y creen en todos los estereotipos de mujer. 
- Mantienen valores tradicionales respecto al género y los roles tradicionales del 
hombre y la mujer. 
2.1.6 LA VIOLENCIA EN EL DERECHO COMPARADO  
2.1.6.1 Violencia en Colombia  
La nueva legislación colombiana, vigente desde el 25 de julio a partir de la 
N°599-2000, ha introducido dos tipos penales relacionado al fenómeno de la violencia 
intrafamiliar: el delito de violencia intrafamiliar y el delito de maltrato familiar con 
restricción de la libertad física.  
El delito de violencia intrafamiliar se encuentra descrito en el artículo 229 del 
Código Penal de Colombia ubicado dentro de los delitos contra la familia, el mismo que 
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crea confusión en cuanto al verbo rector determinante, si es que el maltrato se refiere a los 
ámbitos físicos, psíquicos y sexuales, y su operatividad se produce siempre que la conducta 
no constituya delito sancionado con pena mayor, generando una impunidad o la sanción 
simbólica de ciertas conductas de violencia intradomestica; en ese sentido dicha regulación 
resulta exageradamente difusa. (Reyna Alfaro, Delitos contra la Familia y de Violencia 
Domestica, 2011, pág. 356) 
2.1.6.2 Violencia en Costa Rica 
La República de Costa Rica carece de una regulación penal de los malos tratos en 
el ámbito doméstico, aunque existe una Ley de Violencia Doméstica para el Derecho 
Penal. Se dice que la Ley de Violencia Doméstica incide en sede penal en virtud a que 
contiene una cláusula de remisión, en cuya virtud de disponer que sea el tipo penal de 
desobediencia a la autoridad el aplicable en aquellos supuestos en que se desacaten las 
órdenes de protección recaídas en los procesos especiales por violencia intrafamiliar.  
Esta Ley de Violencia Doméstica posee además determinadas previsiones de 
carácter adjetivo, como la posibilidad de imposición de medidas de protección, la salida 
del agresor del hogar familiar y la restricción de concurrencia a determinados lugares 
frecuentados por la víctima. (Reyna Alfaro, Delitos contra la Familia y de Violencia 
Domestica, 2011, pág. 357). 
2.1.6.3 Violencia en Ecuador 
La República del Ecuador, desde 1995 promulgo la Ley contra la violencia a la 
mujer y a la familia, que parece un sistema híbrido civil, penal, pues hay demanda, 
audiencia de conciliación y pagos de daños y perjuicios, pero también con competencia 
penal en los casos de violencia física, psicológica o sexual, con asistencia penal y 
allanamiento de domicilio. Aunque los términos del artículo 1° de ley en mención, cuando 
dice que el objeto de la ley es proteger la integridad física, psíquica y la libertad sexual de 
la mujer y los miembros de la familia, parece mostrar una especie de hembrismo debido a 
que se está marginando al amparo de la ley varón. (Reyna Alfaro, Delitos contra la Familia 
y de Violencia Domestica, 2011, págs. 357-358). 
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2.1.7 Las medidas de protección en la Ley N° 30364 
Las medidas de protección son mecanismos procesales para neutralizar la 
violencia por parte de un agresor, de esta manera protegiendo la integridad física, 
psicológica, moral y sexual de la víctima; las mismas que son emitidas por los órganos 
jurisdiccionales competentes los cuales son los Juzgados de Familia, los Juzgados Mixtos o 
en su defecto los Juzgados de Paz, reguladas en la Ley N° 30364 “Ley Para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo 
Familiar” y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP, las 
medidas de protección cuenta con dos etapas: 
- La primera etapa denominada de protección está a cargo de los Juzgados de 
Familia o su equivalente quienes dictan las medidas de protección más 
oportuna basadas en el principio de proporcionalidad. 
- La segunda etapa denominada de sanción está a cargo de los órganos 
jurisdiccionales en materia penal quienes en la etapa de investigación o 
juzgamiento aplican según el caso las disposiciones sobre delitos y faltas 
establecidas en la normativa penal, basándose en el principio de legalidad y 
razonabilidad. 
2.1.7.1 Naturaleza jurídica de las medidas de protección 
Las medidas de protección son mecanismos procesales que tienden a salvaguardar 
la integridad física, psicológica, moral y sexual de las personas víctimas de violencia 
familiar.  
Respecto a la naturaleza jurídica de las medidas de protección consideramos que 
no poseen naturaleza cautelar, anticipada o autosatisfactiva por las diferencias antes 
anotadas, lo cual nos hace concluir que si bien tiene algunas características propias de estos 
procesos urgentes no necesariamente deben de tener una naturaleza jurídica similar; por 
tanto, las medidas de protección “ (…) constituyen una forma sui generis de tutela de la 
persona víctima de las agresiones intrafamiliares, caracterizados por su inmediatez, y, a 
veces por el modo equivalente a la sentencia, en que se restablece la integridad afectada, 
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patentizando de esta manera algunos rasgos propios de los procesos urgentes en sus 
distintas modalidades de protección jurisdiccional”24. 
Asimismo, las medidas de protección “(…) no tiene que garantizar 
necesariamente el cumplimiento efectivo del fallo definitivo de un eventual proceso 
judicial, tampoco son resoluciones anticipadas de mérito, y no se agotan con su despacho 
favorable; sino, básicamente son decisiones que garantizan los derechos humanos 
individuales, de tal manera que se tenga una puerta abierta al bienestar personal (…)”25 de 
las víctimas de violencia familiar. 
En lo atinente al tema de la Violencia Contra la Mujer, el Juez de Familia le está 
facultado, Informe Policial y prescindiendo de la instrumentalidad probatoria, dictar 
medidas de protección a favor de la víctima, dentro de éstas pronunciarse sobre las 
medidas de protección, atendiendo la ficha de riesgo que expedirá la PNP,  sobre 
regímenes de visitas, asignación anticipada de alimentos, tenencia, suspensión o extinción 
de la patria potestad, liquidación de régimen patrimonial y otros aspectos conexos, para 
garantizar el bienestar de las víctimas, además podría disponer el retiro del agresor del 
domicilio familiar por plazo prudencial; orden de protección policial para las víctimas, 
tratamiento psicológico tanto al agresor como a los agraviados, el cese de hostilizaciones, 
acoso, inventario de bienes, entre otros pertinentes, de acuerdo a la particular del caso. 
Ahora respecto la durabilidad o eficacia de las medidas de protección dictadas por 
el Juez de Familia, conforme estipula el artículo 20 de la Ley en mención, el Juez penal, al 
expedir sentencia absolutoria por delitos vinculados a actos de violencia contra la mujer 
señala el término de las medidas de protección dispuestas por el Juez de Familia o su 
equivalente desde ese momento cesan sus efectos.  
2.1.7.2 Clasificación de las medidas de protección regulas en la Ley N° 30364 
Las medidas de protección reguladas en ley 30364 tenemos las reguladas en el art. 
22°, las cuales son: Retiro del agresor del domicilio, Impedimento de acercamiento o 
proximidad a la víctima en cualquier forma, a la distancia que la autoridad judicial 
determine, Prohibición de comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica, 
                                                             
24 RAMOS RÍOS, M. Violencia Familiar, medidas de protección para las víctimas de las agresiones 
intrafamiliares, cit., p. 130. 
25 Ibíd., p. 134. 
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electrónica; asimismo, vía chat, redes sociales, red institucional, internet u otras redes o 
formas de comunicación, Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el 
agresor, debiéndose notificar a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil para que proceda a dejar sin 
efecto la licencia de posesión y uso, y para que se incauten las armas que estén en posesión 
de personas respecto de las cuales se haya dictado la medida de protección, Inventario 
sobre sus bienes y Cualquier otra requerida para la protección de la integridad personal y la 
vida de sus víctimas o familiares. 
- Retiro del agresor del domicilio 
Está “(…) destinada a establecer la no permanencia del agresor en el mismo 
inmueble en el que vive con la víctima, a fin de evitar la sobre victimización de esta”26, 
dictada debido a que en la convivencia familiar genera situaciones conflictivas difíciles de 
superar debido a diferencias insalvables, ocasionando agresiones tanto físicas como 
psicológicas. Esta medida de retiro del agresor del domicilio es evaluada en cada caso 
concreto por el juez señalando de manera clara el plazo razonable de duración, siguiendo 
criterios de razonabilidad y proporcionalidad. 
- Impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier 
forma, a la distancia que la autoridad judicial determine 
Es una medida de protección similar al impedimento de acoso a la víctima 
regulada en la anterior ley 26260, teniendo como finalidad ordenar que una persona deje de 
perseguir o importunar sin tregua o descanso a otra permitiéndole desarrollar sus 
actividades cotidianas con normalidad27.  
- Prohibición de comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica, 
electrónica; asimismo, vía chat, redes sociales, red institucional, internet u 
otras redes o formas de comunicación 
Mediante esta comunicación el agresor amenaza, humilla, hostiga, a la víctima de 
violencia contra la mujer, teniendo como finalidad de esta medida de protección es 
                                                             
26 MINISTERIO PÚBLICO-FISCALÍA DE LA NACIÓN, Manual de Procedimientos de las Fiscalías de 
Familia, p. 73 
27 MINISTERIO PÚBLICO-FISCALÍA DE LA NACIÓN, Manual de Procedimientos de las Fiscalías de 
Familia, p. 72. 
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garantizar su integridad moral, psíquica, libre desarrollo y bienestar de la víctima de 
violencia. El art. 22 de la ley 30364 en su inciso 3° hace mención a la prohibición de 
comunicación con la victima vía epistolar, telefónica, electrónica, vía chat, redes sociales, 
red institucional, internet u otras redes o formas de comunicación. Asimismo, en la 
presente investigación se advierte que esta regulación resulta es innecesaria debido a que el 
impedimento de acoso de la víctima engloba las conductas descritas en los incisos 2° y 3° 
de la ley 30364.  
- Inventario sobre sus bienes 
Asimismo, la medida de protección de inventario de bienes es “ (…) una medida 
excepcional y accesoria de otra, despachándose siempre que se asuma convicción o exista 
verosimilitud de que los bienes a inventar pertenecen a la familia o siendo de propiedad 
exclusiva del agresor, estos han sido aportados para fundar una comunidad de bienes y 
disfrutar de ellos de manera permanente, que además éstos bienes sean imprescindibles 
para la subsistencia de la familia; y que debido al desquicio matrimonial o la crisis 
familiar, la víctima tuvo que haberse visto forzado a retirarse del lugar donde se encuentra 
la vivienda y en ella todos sus bienes, y en dicha circunstancia exista el peligro de que el 
agresor pueda hacer uso disposición indebida, desproporcionada o abusiva de los bienes, 
en desmedro de los miembros más débiles”28. 
- Cualquier otra requerida para la protección de la integridad personal y la 
vida de sus víctimas o familiares 
Por otra parte, el reglamento de la Ley N° 30364, Decreto Supremo N° 009-2016-
MIMP hace mención en su art. 37° a otras medidas de protección que pueden ser dictadas 
por el Juzgado de Familia, siendo estas: Prohibición de acceso a lugares de trabajo o 
estudio de la víctima u otro lugar que ésta frecuente o de acercarse a una distancia de 300 
metros, prohibición de disponer, enajenar, otorgar en prenda o hipoteca o cambiar de 
titularidad de los bienes muebles o inmuebles comunes, tratamiento reeducativo o 
terapéutico para la persona agresora y finalmente cualquier otra medida de protección 
requerida para la protección de la integridad y la vida de sus víctimas o sus familiares29. 
                                                             
28 RAMOS RÍOS, M. Violencia Familiar, medidas de protección para las víctimas de las agresiones 
intrafamiliares. Idemsa, Lima, 2008, p. 181. 
29 Vid. Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP, art. 37° inciso 3: “Además de las medidas de protección 
señaladas en la Ley el Juzgado de Familia puede dictaminar: 1. Prohibición de acceso de la víctima u otro 
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2.2 LESIONES  
2.2.1 Definición  
Por otro lado; la Academia Real Española (2018); define como daño o detrimento 
corporal causado por una herida, un golpe o una enfermedad; además de como un delito 
consistente en causar un daño físico o psíquico a alguien. 
En ese orden de ideas, es necesario definir lo que es una lesión, debe entender 
como lesión es cualquier alteración somática (física) o psíquica, que, perturbe, amenace la 
salud de quien la sufre, o simplemente, limite o menoscabe la integridad personal del 
afectado, ya sea en lo orgánico (anatómico) o funcional de la persona que sufre dicha 
lesión; es por ello que podemos considerar como lesión “cualquier alteración dañosa 
producida en el cuerpo particularmente en los tejidos por una causa externa o una 
enfermedad”. 
Por otro lado, debe dejarse claro que existen marcadas diferencias respecto de lo 
que se entiende por lesión desde el punto de vista médico y desde el punto de vista 
jurídico. Estas diferencias son por un lado conceptuales y por otro, derivadas, ya que, 
desde el punto de vista del derecho no existe un concepto unívoco de lesión, sino que 
existen diferentes conceptos según lo contemplemos desde el punto de vista penal, civil, 
laboral, etc. Desde el punto de vista médico el término lesión tiene un componente 
anatomopatológico, es decir representaría una alteración en la morfología de las células y 
tejidos lo que nos lleva a la definición médica clásica que considera lesión a toda alteración 
anatómica o funcional ocasionada por agentes externos o internos. Pueden estar causadas 
por una causa interna y por tanto se descartan intervenciones ajenas al organismo o 
también por una causa externa y por tanto de naturaleza violenta, lo que va a exigir la 
intervención judicial. Estas causas de origen externo pueden desencadenar alteraciones 
físicas, como son las heridas, erosiones, contusiones, intoxicaciones, etc., o bien producirse 
                                                                                                                                                                                        
lugar que ésta frecuente o de acercarse a una distancia de 300 metros. 2. Prohibición de disponer, enajenar, 
otorgar en prenda o hipoteca o cambiar de titularidad de los bienes muebles o inmuebles comunes. 3. 
Prohibición a la persona agresora de trasladar niños, niñas o personas en situación de cuidado del grupo 
familiar. 4. Tratamiento reeducativo o terapéutico para la persona agresora. 5. Cualquier otra medida de 
protección requerida para la protección de la integridad y la vida de sus víctimas o sus familiares.” 
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alteraciones funcionales como son las alteraciones psíquicas (demencia postraumática, 
trastorno ansioso depresivo, etc.).30 
2.2.2 Delito de lesiones en el Perú  
Las lesiones para constituir ilícito penal y ser individualizada a una persona por 
actuar con dolo, deben tener la finalidad de dañar la salud o la integridad corporal de su 
víctima, por lo tanto, si no se realiza la acción dolosa para causar perjuicio en la salud o la 
integridad corporal de la víctima no se configura el ilícito penal del delito de Lesiones. En 
este pensamiento, resultan atípicas las lesiones producidas por los profesionales de la 
medicina cuando con el propósito loable de curar o buscar una mejora en la resquebrajada 
salud de su paciente, a consecuencia de una intervención quirúrgica, las ocasionan, pero de 
llegarse a corroborar que se debieron a una falta de cuidado al momento de la intervención 
serán imputadas al médico a título de culpa. 
2.2.2.1 Definiciones básicas del delito de lesiones  
El delito de Lesiones; consiste en causar un perjuicio o daño en la integridad 
corporal o salud física o mental de otra persona; por otro lado, debe tenerse claro que, para 
considerarse delito, dicha lesión necesita para su curación, una asistencia médica incluso 
un tratamiento médico o quirúrgico, mientras que una simple vigilancia del curso de la 
lesión que no implique un tratamiento médico, en estos casos, la acción será calificada 
como falta más no por delito. 
En ese sentido, el Jurista Ramiro SALINAS SICCHA (2013); señala que existe 
delito de lesiones cuando el autor a consecuencia de una acción u omisión impropia causa, 
produce u origina un daño grave o leve en la integridad corporal o salud de la víctima.31 
2.2.2.2 Clases del delito de lesiones 
Debemos tener en cuenta que la clasificación de lesiones es muy amplia en la 
presente tesis nos delimitaremos hablar de las Lesiones graves y lesiones leves, ya que en 
su gran mayoría las mujeres víctima de agresiones terminan tipificándose como lesiones 
                                                             
30 Andrés Santiago Sáez, Patología Forense Lección: lesiones y contusiones. diferenciación entre lesiones 
vitales y postmortales - consultado: 16/09/2018 Enlace en: https://www.ucm.es/data/cont/docs/107-2017-12-
06-Tema%201.%20Delito%20y%20falta%20de%20lesiones....pdf 




graves y lesiones leves, es por ello determinar cuándo se considera lesión grave, su 
tipicidad, bien jurídico protegido, elementos objetivos como subjetivos, así también 
determinar las lesiones leves , tipicidad, bien jurídico protegido y elemento objetivo y 
subjetivo, de este tipo penal, y así poder determinar el tipo de lesión están sufriendo las 
mujeres víctimas de violencia por parte de sus parejas. 
a) Lesiones graves  
Las lesiones graves enumeradas en el artículo 121 CP. Según esta norma se 
clasifican como tales a las lesiones que ponen en peligro eminente la vida de la víctima, les 
mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo o lo hacen impropio para su función, 
causan incapacidad para el trabajo, invalides o anomalía psíquica permanente o la 
desfiguran de manera grave y permanente, o infieren cualquier otro daño a la integridad 
corporal, o a la salud física o mental de la persona, que requiera 30 o más días de asistencia 
o descanso, según prescripción facultativa.32 
- Tipo penal 
Las diversas conductas delictivas que configuran lesiones graves están tipificadas 
en el artículo 121 del código sustantivo, de conformidad con el Literal b) del Artículo 3 del 
Decreto Legislativo N° 1368, publicado el 29 julio 2018, el sistema  es competente para 
conocer las medidas de protección y las medidas cautelares que se dicten en el marco de la 
Ley Nº 30364, así como los procesos penales que se siguen por la comisión del delito de 
Lesiones, previstos en los artículos 121-B, 122, 122-B, en concordancia con el artículo 
124-B del Código Penal, cuando la víctima es una mujer agredida por su condición de tal, 
niños, niñas o adolescentes. 
Debemos tener presente que el artículo 121 del código sustantivo, el mismo que 
con la modificación producida por el Artículo 1 de la Ley N° 30819, publicada el 13 julio 
2018, cuyo texto es el siguiente: 
“El que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud física o mental, será 
reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años. 
Se consideran lesiones graves: 
                                                             




1. Las que ponen en peligro inminente la vida de la víctima. 
2. Las que mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo o lo hacen impropio 
para su función, causan a una persona incapacidad para el trabajo, invalidez o anomalía 
psíquica permanente o la desfiguran de manera grave y permanente. 
3. Las que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal, o a la salud física 
o mental de una persona que requiera veinte o más días de asistencia o descanso según 
prescripción facultativa, o se determina un nivel grave o muy grave de daño psíquico. 
4. La afectación psicológica generada como consecuencia de que el agente 
obligue a otro a presenciar cualquier modalidad de homicidio doloso, lesión dolosa o 
violación sexual, o pudiendo evitar esta situación no lo hubiera hecho. 
Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión y el agente pudo prever este 
resultado, la pena será no menor de seis ni mayor de doce años. 
En los supuestos 1, 2 y 3 del primer párrafo, la pena privativa de libertad será no 
menor de seis años ni mayor de doce años cuando concurra cualquiera de las siguientes 
circunstancias agravantes: 
1. La víctima es miembro de la Policía Nacional del Perú o de las Fuerzas 
Armadas, magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, magistrado del Tribunal 
Constitucional, autoridad elegida por mandato popular, o servidor civil, y es lesionada en 
ejercicio de sus funciones o como consecuencia de ellas. 
2. La víctima es menor de edad, adulta mayor o tiene discapacidad y el agente se 
aprovecha de dicha condición. 
3. Para cometer el delito se hubiera utilizado cualquier tipo de arma, objeto 
contundente o instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima. 
4.  El delito se hubiera realizado con ensañamiento o alevosía. 
 En este caso, si la muerte se produce como consecuencia de cualquiera de las 
agravantes del segundo párrafo se aplica pena privativa de libertad no menor de quince ni 
mayor de veinte años." 
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- Tipicidad objetiva 
El delito de lesiones graves es un delito de resulto material, ya que requiere que la 
gente por acción u omisión impropia cause o produzca un grave daño a la integridad 
corporal o salud del sujeto pasivo; así mismo debemos tener en cuenta que, el artículo 121 
del CP alude a la existencia de un daño en el cuerpo o en la salud, por lo tanto se exige la 
realización de una conducta comisiva u omisiva, ocasionando cualquier modificación, más 
o menos duradera en el organismo de la víctima o provoca un estado patológico de cierta 
intensidad, alterando la funcionalidad del organismo u ocasionando alteraciones psíquicas 
relativamente pasajeras o durables. 
Para RAMIRO SALINAS SICCHA; “se entiende por lesión, el daño a la 
integridad corporal toda alteración anormal en la estructura física o anatómica de la 
persona. En otros términos, daño en el cuerpo se entiende cualquier modificación, más o 
menos duradera, en el organismo de la víctima, el cual puede ser externo o interno y carece 
de importancia, para su configuración que exista o no derramamiento de sangre. Sin 
embargo, el detrimento en la contextura física debe ser anormal, esto es, que tenga 
incidente en la eficacia vital del cuerpo humano. Por lo tanto, la alteración de parte del 
cuerpo que no afecta la vitalidad o que no tenga incidencia en ella, no constituye lesión, 
por ejemplo, el corte de cabellos, de barba, de uñas (que son partes que están destinadas a 
ser cortadas normal y periódicamente) no configuran delito de lesiones, pero sí puede 
constituirse en otro delito como el de injuria”. 
La lesión se considera grave por su misma magnitud sin importar los instrumento 
u objetos con el cual fue causado, ya que dichas circunstancias solo tendrán trascendencia 
cuando el juez individualicé y gradué la pena a imponer al responsable penal de dicha 
lesión. 
Finalmente se puede apreciar que en nuestro sistema jurídico penal peruano, la 
integridad corporal y la salud no son bienes o intereses fundamentales de libre 
disponibilidad por las personas, ya que por ejemplo el consentimiento de la víctima para 
que el sujeto activo le ocasione lesiones en su integridad corporal o salud carece de 
relevancia en este delito, ya que aun cuando la víctima haya dado su consentimiento el 
delito se configura como tal, esto debido al consentimiento de la víctima solo servirá como 
atenuante al momento de determinar la pena. 
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- Circunstancias que califican a la lesión como grave 
En ese sentido el daño ocasionado en la integridad corporal o en la salud 
psicofisiológica ha de ser grave, es por ello que la gravedad de la lesión se debe a 
circunstancias calificantes obligatorias como son: a) las lesiones que ponen en peligro 
eminente la víctima, b) las que causan invalidez permanente, y c) las que requiera 30 o más 
días de asistencia o descanso según prescripción facultativa; con ello queda claro que las 
autolesiones no constituyen penalmente como lesiones, ya que en este tipo penal el daño 
debe ser ocasionado “a otro u por otro”, es decir la acción va dirigida hacia un tercero o 
que un tercero me infiera una lesión, ya que no se configura el delito de lesiones por 
autolesiones, es decir uno mismo se causa la lesión en el cuerpo o en la salud. 
Respecto al supuesto de “peligro eminente de la vida”, la lesión por sus 
características y entidad de la herida, así como por las condiciones del sujeto pasivo a de 
ocasionar un peligro concreto, real y efectivo comprometiendo seriamente la vida de la 
víctima, es decir la lesión inferida va aparejada de complicaciones las que por lo general se 
dan cuando se dañan principalmente órganos y tejidos internos, es decir la victima debe 
encontrarse en un estado al borde de la muerte. 
Por otro lado, en el supuesto de “lesiones que cause invalidez permanente; el 
sujeto pasivo a consecuencia de dicha lesión se ve mermada sus posibilidades físicas y 
normales que disfruta en su vida cotidiana; en ese sentido se afecta su facultad locomotora 
de manera tal que necesitara de ayuda de terceros o auxilio de algún medio mecánico, 
electromagnético para su desenvolvimiento cotidiano, dicha invalidez no es que sea 
incurable, sino que persista durante un tiempo considerable. 
Finalmente en el supuesto de “causación de cualquier otro daño que requiera 30 o 
más días de asistencia o descanso, en ese supuesto debemos recurrir al criterio de los 
plazos, ya que por la gravedad de los daños se hace medible en plazos el restablecimiento 
de la víctima y es a través de una fórmula que permite interpretar analógicamente el daño 
que puede ser permanente, irreversible o reversibles, es decir que pueda desaparecer en el 
tiempo y de esta manera su organismo o salud se reestablezca normalmente en un tiempo 
más o menos prolongado. En ese supuesto nos facilita abarcar toda aquella gama de 
lesiones no previstas taxativamente en nuestra legislación, ya que el solo limite que se 
requiera incapacidad de más de 29 días de atención facultativa o descanso para el trabajo 
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como parámetro para medir la gravedad de las lesiones para ser consideradas como 
lesiones graves. 
- Bien jurídico protegido  
En cuanto a este tipo penal se debe tener en cuenta, que en nuestra constitución 
política del estado vigente en su artículo 2 inciso 1, se protege como derecho fundamental 
de la persona la vida, su identidad, su integridad tanto moral, psíquica y física, y a su libre 
desarrollo y bienestar; en ese sentido el derecho punitivo protege la integridad corporal y la 
salud tanto física como mental de las personas, y al atentar o intentar violentar contra el 
derecho a la integridad y dignidad del ser humano, trae consigo que dicha acción sea 
tipificado con el delito descrito. 
- Sujeto activo  
En lo que se refiere al sujeto activo, puede ser cualquier persona, ya que en este 
tipo penal no se exige cualidades o condiciones especiales; basta su actuar desarrolle el 
verbo lesionar para ser implicado en la comisión del delito de lesiones graves, ya que como 
antes lo hemos señalado en este tipo penal a previsto nuestro legislador el verbo rector el 
causar lesión (al otro), en este tipo penal solo se analiza el accionar con el que se realiza la 
acción dolosa. 
- Sujeto pasivo 
En lo que respecta al sujeto pasivo, es la víctima o agraviado, este puede ser 
cualquier persona desde su nacimiento hasta su deceso. Asimismo, nuestra legislación ha 
previsto que cuando la víctima es miembro de la Policía Nacional del Perú, Fuerza Aérea, 
magistrados del Poder Judicial o del Ministerio Público; la consecuencia punible será 
mayor siempre que la acción se haya realizado en cumplimiento de su función 
característica principal para la configuración de este tipo penal. 
Así también con las nuevas modificatorias se ha previsto formas agravadas: 
“cuando la víctima es menor de edad, de la tercera edad o persona con discapacidad; por 




- Tipicidad subjetiva  
La doctrina considera que el sujeto activo, debe actuar con animus vulnerandi o 
laedendi al momento de ocasionar la lesión grave a su víctima. Esto es, que se requiere el 
dolo de lesionar, menoscabar la integridad corporal o la salud física o mental de la víctima, 
es decir el sujeto tiene conocimiento del peligro concreto de la lesión que su actuar genera 
y a pesar de ello realiza la acción dolosa, ya sea lesiones leves o lesiones graves todo ello 
dependiendo de la intensidad en que se cause. 
Asimismo, las circunstancias determinan si el agente actuó con animus necandi 
(matar) o solo ocasionar lesiones graves, en ese escenario estaremos frente a un delito de 
lesiones y un homicidio tentado debido a que la única diferencia es el ánimo del sujeto, en 
uno solo tiene la intención de lesionar y en el otro la de matar. 
b) Lesiones graves por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 
familiar 
- Tipo penal  
Cuando la víctima es mujer y es lesionada por su condición de tal en cualquiera de 
los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108-B, se aplica la pena privativa 
de la libertad no menor de 6 ni mayor de 12 años e inhabilitación conforme al artículo 36 
del CP. 
Igual pena se aplicara cuando: la víctima se encuentra en estado de gestación, si la 
víctima es el padrastro, madrasta, ascendiente o descendiente por consanguinidad, 
adopción o por afinidad; pariente colateral hasta el cuarto grado de consanguinidad, o 
adopción o segundo grado de afinidad; y habiten en el mismo hogar, siempre que no 
medien relaciones contractuales o laborales, o la violencia se da en cualquiera de los 
contextos de los numerales 1,2,3 del primer párrafo del artículo 108-B; y cuando la víctima 
mantiene cualquier tipo de relación de dependencia o subordinación sea de autoridad, 
económica, laboral o contractual y el agente se hubiere aprovechado de esa situación. 
Asimismo, en el artículo 121-B en su inciso 5, señala como supuestos de este tipo 
penal; si el agente para cometer el delito hubiera utilizado cualquier tipo de arma, objeto 
contundente o instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima; así también en el 
inciso 6 se sanciona si el delito se ha realizado con ensañamiento o alevosía; y en el inciso 
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7 señala que cuando la afectación psicológica a la que hace referencia el numeral 4 del 
primer párrafo del artículo 121 del CP, se causa a los hijas(as), niños(as) o adolescentes 
bajo el cuidado de la víctima de feminicidio, de lesiones en contexto de violencia familiar 
o de violación sexual se sanciona con la pena antes señalada. 
Finalmente; en este tipo penal se genera un incremento en la pena cuando la 
víctima muere a consecuencia de la lesión y el agente pudo prever ese resultado, la pena 
será no menor de 15 ni mayor de 20 años (artículo modificado por el Art 1° del D. Leg. N° 
1323, publicado el 06-01-2017). 
- Tipicidad objetiva 
Cabe indicar, que el contenido del tipo penal agregado constituye la 
materialización de una modalidad agravada de lesiones graves cuyo fundamento se 
encuentra en los objetivos que tiene le estado para proteger a la mujer y las relaciones de 
familiaridad entre las personas. Es así que aquel que pone en peligro o vulnera la salud a 
consecuencia directa las relaciones entre cónyuges, convivientes o relación sentimental y 
por supuesto una relación de familiaridad debe recibir una sanción punitiva ejemplar, ya 
que dicha conducta resulta más reprochable al actuar en contra de la persona con la que 
sostiene una relación sentimental y en contra de sus parientes o miembros del grupo 
familiar que si actuara en contra de un tercero. En este tipo de delitos el agresor no respeta 
la integridad corporal o la salud, ya sea con la persona que mantiene una relación 
sentimental o de los integrantes del grupo familiar, no podemos esperar que lo haga con 
extraños, ya que actuaría con más temeridad. 
En consecuencia, nuestro legislador por política criminal teniendo como única 
finalidad frenar y disminuir los constantes abusos y maltratos que se cometen en la 
actualidad a las mujeres y a los integrantes del grupo familiar, viéndose en la necesidad de 
agravar la responsabilidad penal de aquellas personas que dolosamente ocasionan lesiones 
graves dentro de este tipo de relaciones. 
- Bien jurídico protegido  
El bien jurídico que se protege con la tipicidad del presente injusto penal, está 
constituido por la integridad corporal y salud de las personas; asimismo, en el supuesto de 
lesiones graves cuando la víctima muere, a consecuencia de la lesión el legislador pretende 
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tutelar el bien jurídico primordial y constitucional como es la vida de las personas. En este 
tipo penal el estado tiene como objetivo aumentar el quantum de la pena, a aquel que 
atente contra la integridad corporal, la salud y la vida de la mujer o integrantes del grupo 
familiar. 
- Sujeto activo  
El hecho punible es cometido solo por las personas que tengan las cualidades 
explicitas en el tipo penal, es por ello en este tipo penal el agente responsable aquellos que 
mantienen una relación sentimental con la victima teniendo las cualidades de conyugue, 
conviviente, enamorado o que haya mantenido alguna relación sentimental con la victima; 
así también cuando el sujeto activo sea un ascendiente, descendiente natural o adoptivo y 
pariente colateral serán autores de los supuestos delictivos de lesiones graves en contra de 
un integrante del grupo familiar. 
- Sujeto pasivo 
En este caso se hace referencia a las víctimas de lesiones graves del cual solo 
podrán ser la mujer (cónyuge, conviviente, enamorada o con quien haya mantenido el 
agresor una relación sentimental); así también referente a las lesiones graves en contra de 
un integrante del grupo familiar se hace referencia a los hijos, padres y parientes 
colaterales, así como uno de los cónyuges o convivientes. Existiendo siempre una relación 
directa entre la cualidad del sujeto activo y el sujeto pasivo. 
c) Lesiones leves  
- Tipo penal  
Este proceso penal, se configura el delito de lesiones leves teniendo en cuenta que 
la acción fue de manera intencional, no pudiendo el agente prever el resultado; es por ello 
que las lesiones leves conocidas también como simples tipificadas en el artículo 122 del 
CP nos señala lo siguiente: 
El que causa a otras lesiones en el cuerpo o en la salud que requiera más de 10 y 
menos de 30 días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa, o nivel 
moderado de daño psíquico, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 
dos ni mayor de cinco años.  
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Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión prevista, y el agente pudo 
prever ese resultado, la pena será privativa de la libertad no menor de seis ni mayor de 
doce años. 
- Tipicidad objetiva 
Debe entenderse las lesiones leves como el daño causado dolosamente a la 
integridad corporal o salud de un tercero, el mismo que para curarse requiere de once a 
veintinueve días de asistencia médica o descanso para el trabajo, incluso alcanzando el 
mínimo de días de asistencia constituye el delito de lesiones leves, así se haya empleado 
algunas circunstancias que agrave el hecho, ya sea por el uso de un medio empleado para 
causar dicha lesión mediante un cuchillo, verduguillo, chaveta, piedra, etc.  
En ese sentido constituyen lesiones leves todo aquello que no produzca daño, 
perjuicio o desmedro en la integridad corporal o salud del sujeto pasivo en la magnitud de 
una lesión grave, dicho hecho se subsume en el tipo penal establecido en el Art. 122 del 
CP. 
Por otro lado, si la lesión leve no ha sido ocasionada por algún elemento peligroso 
que agrave dicha lesión y no se logre superar los diez días de asistencia médico o 
incapacidad para el trabajo, se subsume en el Art. 441 del CP, constituyéndose como falta 
y no como delito. 
También cabe resaltar que el pronunciamiento médico legal, es fundamental para 
que se acredite las lesiones leves, al constituirse en un elemento de prueba irremplazable 
dentro de un proceso penal, ya que algunas absoluciones de los agentes responsables de 
dichas lesiones se han dado por falta de pronunciamiento médico legal.  
- Bien jurídico protegido  
Cuyo interés social busca proteger es la integridad corporal y la salud de las 
personas. Por otro lado, también se busca proteger la vida de las personas y esto se logra a 
través de la tipificación del ilícito penal de lesiones leves seguidas de muerte. Es por ello; 
que el delito de lesiones leves seguidas de muerte, trae consigo una serie de actos 
reprochables, castigándose con mayor severidad, y teniendo como interés jurídico del 
Estado, cuidar la vida e integridad corporal y salud de toda persona lo que es protegido en 
nuestro actual sistema jurídico.  
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- Sujeto activo  
el agente que realice lesiones leves no tiene alguna cualidad o condición 
específica-, por el contrario, puede ser cualquier persona que actúe dolosamente contra la 
integridad corporal o salud de su víctima.  
- Sujeto pasivo  
Es aquella persona que es víctima o damnificado a través del ilícito penal, y a su 
vez puede ser cualquier persona. No obstante, actualmente en nuestro sistema jurídico-
penal se establece ciertas características de la víctima, tal como lo señala el artículo 122 del 
inciso 3 literal a, b, c, d, e y f del CP:  
a) Cuando la víctima es miembro de la Policía Nacional del Perú o de las fuerzas 
armadas, magistrado del Poder Judicial, del Ministerio Público o del Tribunal 
Constitucional o Autoridad elegida por mandato popular o servidor civil, es 
lesionado en ejercicio de sus funciones. 
b) Cuando la víctima es menor de edad, adulta mayor o tiene discapacidad y el 
agente se aprovecha de dicha condición. 
c) Cuando la víctima es mujer y es lesionada por su condición. 
d) Cuando la víctima se encuentra en estado de gestación. 
e) Cuando la víctima es el padrastro, madrastra, ascendente o descendente por 
consanguinidad o adopción o por afinidad; pariente colateral ha, habita en el 
mismo hogar hasta el cuarto grado de consanguinidad o adopción, o segundo 
grado de afinidad. 
f) Cuando la víctima mantiene cualquier tipo de relación de dependencia o 
subordinación sea de autoridad, económica, laboral o contractual, y agente se 
aproveche de esta situación. 
- Tipicidad subjetiva  
Se buscar exigir obligatoriamente la concurrencia del dolo. Es por ello que el 
agente tiene que actuar con conciencia y voluntad de realizar algún daño leve, este puede 
ser a la integridad corporal como a la salud de su víctima. Hoy en día en la práctica, es 
muy imposible probar y determinar qué grado de daño realmente quiso causar el autor con 
su proceder, por otra parte, el elemento o medio que se emplea; así como los factores y 
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circunstancias que rodean la conducta ilícita, estos a su vez sirven en su mayoría de veces 
o son utilizados por el operador jurídico, con el fin de deducir el grado de daño que 
pretendía realizar el sujeto activo en su desarrollo y accionar lesivo. 
La afluencia de dicho elemento llamado “culpa” es exigido cuando a través de las 
lesiones leves, la victima fallece. Cabe precisar que si bien es cierto la muerte se da por 
varios factores ya sea la falta de cuidado o la falta de diligencia del agente, ello no 
responderá por la vida de la víctima, pero si lo hará por las lesiones leves causadas. 
El resultado de las lesiones leves, es aquello que se configura cuando se realiza el 
dolo, mas no cabe la comisión culposa, dejando establecido por la doctrina para evitar 
calificar una acción como Lesiones Culposas cuando es Lesiones Leves. 
d) Agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar 
- Tipo penal  
Las agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, están 
debidamente tipificadas en el Art. 122-B del CP. Donde nos señala lo siguiente: 
“El que de cualquier modo cause lesiones corporales a una mujer por su condición 
de tal o a integrantes del grupo familiar que requieran menos de diez de asistencia o 
descanso, o algún tipo de afectación psicológica, cognitiva o conductual en cualquiera de 
los contextos previstos en el primer párrafo del Art. 108-B, será reprimido con pena 
privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de tres años e inhabilitación conforme al 
Art. 36”. 
Por otro lado, en nuestro CP también precisa, la pena será no menor de dos ni 
mayor de tres años, cuando en los supuestos del primer párrafo se presentes los siguientes 
agravantes: 
- Se utiliza cualquier tipo de arma, objeto contundente o instrumento que ponga 
en riesgo la vida de la víctima. 
- El hecho se comete con ensañamiento o alevosía. 
- La víctima se encuentra en estado de gestación. 
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- La víctima es menor de edad, adulta mayor o tiene discapacidad y el agente se 
aprovecha de dicha condición.  
- Tipicidad objetiva  
El ilícito penal se configura cuando el agente ocasione lesiones corporales a una 
mujer por su condición de tal o a integrantes del grupo familiar que requieran menos de 
diez de asistencia facultativo o descanso, o algún tipo de afectación psicológica, cognitiva 
o conductual, sabiendo el agente que le une un vínculo familiar con la víctima. 
En ese sentido, lo que el legislador ha realizado con este tipo penal es proteger a 
la mujer o integrantes del grupo familiar, que sean víctimas de agresiones física o a su 
salud, y en donde el certificado médico no indica lesiones que requieren más de diez de 
atención facultativa o descanso médico para su recuperación; como ocurre en la mayoría 
de las veces, dicha lesiones no superan el mínimo exigido por la norma penal, y dicho 
actuar del agente se merece una sanción punitiva , ya que no existe justificación para librar 
a un agresor solo por el hecho que sus agresiones a su víctima no superen lo exigido por la 
norma. 
- Bien jurídico protegido  
Cabe recalcar que el injusto penal es la materialización del objeto primordial del 
legislador, erradicar y disminuir los maltratos y agresiones en el seno de los hogares 
peruanos. Tal vez no sea la fórmula idónea la utilización del derecho punitivo para 
disminuir las cifras estadísticas de agresiones en los hogares peruanos, pero coadyuvara a 
disminuir la violencia y agresiones dentro de un ambiente familiar, toda vez que muchas 
veces se lesiona la integridad corporal o salud creando secuelas para su desarrollo de vida 
y de las futuras generaciones de la víctima, creando un patrón de conducta de generación 
en generación. 
Por ello, la finalidad del estado es la protección a la integridad física corporal, 
psicológica, cognitiva o conductual de la víctima, y de esta manera disminuir la cifra de 
agresiones dentro del seno del hogar de las familias peruanas; por consiguiente, nuestros 
legisladores han creado este tipo penal para contrarrestar dichos actos violentos que 




- Sujeto activo  
En este tipo penal se trata de un delito especial propio, el agente puede ser aquella 
persona que tiene ciertas condiciones indicadas expresamente en el tipo penal respecto del 
sujeto pasivo, cualquier integrante del grupo familiar tales como: padre, madre, tutor, 
curador, cónyuge, conviviente respecto de su pareja, asimismo, pueden ser el ascendiente, 
descendiente natral o adoptivo o pariente colateral de la víctima. 
- Sujeto pasivo  
En este injusto penal, la condición para ser víctima del delito aparece restringida o 
limitada a determinadas personas con una relación con el victimario, cualquier integrante 
del grupo familiar tales como: padre, madre, tutor, curador, cónyuge, conviviente respecto 
de su pareja, asimismo, pueden ser el ascendiente, descendiente natral o adoptivo o 
pariente en línea recta o colateral de agente activo. 
- Tipicidad subjetiva  
En la configuración de este tipo penal se requiere que concurra el dolo, el sujeto 
activo debe tener conciencia y voluntad de ocasionar una lesión leve o simple a la mujer o 
integrantes del grupo familiar. 
Por otro lado, de verificarse que el sujeto activo desconocía el lazo o grado de 
familiaridad de forma ascendente, descendente o pariente en línea recta o colateral con la 
víctima, el delito agravado no se subsume en este tipo penal sino en el tipo penal de 
lesiones leves regulado en el art. 22 del CP; en este tipo penal es netamente doloso no cabe 
la figura de culpabilidad. 
e) Lesiones graves con resultado imprevisto 
- Tipo penal  
Las lesiones graves con resultado imprevisto, se encuentra debidamente 
tipificadas en el Art. 123 del CP. Donde nos dice lo siguiente: “cuando el agente produzca 
un resultado grave que no quiso causar, ni pudo prever, la pena será disminuida 




- Tipicidad objetiva  
En el presente injusto penal conocido con el nomeniuns de lesiones con resultado 
imprevisto, se configura, cuando el agente realiza una conducta dolosa pretendiendo causar 
una lesión menos gravosa a su víctima; pero que debido a circunstancias fortuitas, 
imprevistas e imprevisibles se termina causando una lesión grave o provocando la muerte 
de su víctima. En ese sentido, dicha conducta se materializa cuando el agente al tener el 
animus de causar una lesión simple y por circunstancias fortuitas se produce una lesión 
grave, e inclusive la muerte. 
Por lo tanto, en este tipo penal, el sujeto activo nunca tiene la intención de causar 
una lesión grave, menos la muerte de su víctima, y además no pudo prever el resultado, ya 
que así el sujeto activo haya tomado severas y máximas precauciones, no hubiere podido 
evitar el resultado, en este tipo penal se verifica un dolo inicial y causas fortuitas e 
imprevisibles al final. 
- Bien jurídico protegido  
En este tipo penal, el Estado busca proteger la integridad física y salud de las 
personas, es decir, el bien jurídico protegido es la integridad física y salud de la víctima. 
- Sujeto activo  
En el presente injusto penal, el agente responsable puede ser cualquier persona, ya 
que este tipo penal no especifica ninguna característica especial. 
- Sujeto pasivo 
El sujeto pasivo, en este tipo penal, es cualquier persona, ya que, así como antes 
lo he señalado, el legislador no le ha otorgado al sujeto pasivo, ninguna característ ica 
especial. 
- Tipicidad subjetiva 
Para la configuración de este tipo penal, se exige la concurrencia del dolo, ya se 
directo o eventual, la conducta inicial, es decir conciencia y voluntad para producir un 
daño en la integridad corporal o salud de su víctima, mediante una lesión simple o grave, y 
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que debido a razón externas deviene en un resultado grave, no existiendo solo ni elemento 
de culpa, sino más bien circunstancias fortuitas que hacen imprevisible el resultado final. 
f) Lesiones culposas  
- Tipo penal  
Este proceso penal se encuentra debidamente tipificado en el Art. 124 del CP. 
Donde nos señala lo siguiente: 
“El que por culpa causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud, será reprimido, 
por acción privada, con pena privativa de libertad no mayor de un año y con sesenta a 
ciento veinte días-multa. 
La pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de dos años y de 
sesenta a ciento veinte días-multa, si la lesión es grave, de conformidad a los presupuestos 
establecidos en el artículo 121. 
La pena privativa de la libertad será no menor de uno ni mayor de tres años, si el 
delito resulta de la inobservancia de reglas de profesión, ocupación o industria y no menor 
de un año ni mayor de cuatro años cuando sean varias la victimas del mismo hecho. 
La pena privativa de la libertad será no menor de cuatro ni mayor de seis años e 
inhabilitación, según corresponda, conforme al Art. 36 -incisos 4), 6) y 7)-, si la lesión se 
comete utilizando vehículo motorizado o arma de fuego, estando el agente bajo el efecto de 
drogas toxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, o con presencia de 
alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, en el caso de transporte 
particular, o mayor de 0.25 gramos-litro en el caso de transporte público de pasajeros, 
mercancías o carga en general, o cuando el delito resulte de la inobservancia de reglas 
técnicas de tránsito”.  
- Tipicidad objetiva  
Este tipo penal se perfecciona, cuando el sujeto activo ocasione lesiones en el 
cuerpo de su víctima al haber actuado culposamente. El agente actúa por culpa, cuando el 
resultado producido es dañoso, ya sea por haber actuado con falta de previsión, prudencia o 
precaución, siendo el resultado previsible o, previéndole, y confiando en poder evitarlo.  
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Por otro lado, el delito de lesiones culposas se manifiesta cuando la conducta del 
agente afectar el deber objetivo de cuidarlo y trayendo consigo consecuencias directas 
como el resultado no querido ni buscado sobre el sujeto pasivo.  
Para la jurisprudencia “las lesiones culposas son aquellas lesiones ocasionadas por 
el agente al no prever el posible resultado antijuridico. Ya que siempre debió haberlo 
previsto y aquella previsión era posible, o habiéndolo previsto, confiando sin ningún 
fundamento en que no se ocasionara el resultado que se representa, al actuar con 
negligencia, imprudencia e impericia”. 
- Bien jurídico protegido  
En este tipo penal, se protege la convivencia en sociedad, donde la primordial 
protección sea la integridad corporal y física, así como la salud de las personas en general, 
consagrada en nuestra Constitución, teniendo como finalidad la armonía y paz entre los 
integrantes de la sociedad. 
- Sujeto activo  
El agente responsable puede ser cualquier persona, debido que el legislador no le 
ha otorgado características específicas a este tipo penal; Si embargo, cuando el agente 
produce el resultado dañoso a causa de conducir un vehículo motorizado bajo el efecto de 
drogas toxicas, estupefacientes, o con presencia de alcohol en la sangre, o el resultado se 
produce de la inobservancia de reglas de profesión, ocupación o industria, dichas 
circunstancias, solo son consideradas para gravar la pena. 
- Sujeto pasivo  
La victima puede ser cualquier persona, ya que en este tipo penal es ocasionado 
por imprudencia del sujeto activo. 
- Tipicidad subjetiva  
En este delito el agente no tiene la intención ni quiere causar el resultado, es decir 
no actúa con el animus vulnerandi, pero dicho resultado, se produce por la inobservancia 
del deber objetivo de cuidado. 
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En este tipo penal necesariamente se requiere de la culpa, ya sea consciente o 
inconsciente, en sus diversas modalidades de imprudencia, negligencia, impericia e 
inobservancia de las reglas técnicas profesionales, actividad o industria. 
Por otro lado, si en determinado hecho en concreto no se determina las 
condiciones o elementos de la acción culposa, el hecho será típico e imposible de ser 
atribuido penalmente a persona alguna. 
2.2.2.3 Periodo evolutivo de las lesiones33  
Tras una lesión, se ponen en marcha una serie de mecanismos biológicos 
destinados a reparar los tejidos lesionados. A veces estos recursos son suficientes para 
completar el proceso de reparación biológica, sin necesidad de actuación externa. En otras 
ocasiones se requiere la ayuda médica o quirúrgica, para que, mediante maniobras, 
tratamientos, intervenciones farmacológicas o quirúrgicas se llegue a la curación, se acorte 
el periodo curativo o se disminuye la posibilidad de secuelas. 
Cada lesión tiene un tiempo de curación, dicho proceso es dinámico, evolutivo y 
complejo, y varía en función de la naturaleza de la propia lesión, los recursos biológicos 
del individuo y la actuación médica sobre la lesión, este proceso de reparación biológica 
involucra: 
- Estadio de instalación 
- Estadio de reacción 
- Estadio de reparación 
- Estadio de consolidación 
Si bien la variabilidad biológica individual de las personas influye en el proceso 
de reparación biológica, podemos considerar que existen unos límites habituales de tiempo 
de curación de lesiones, considerando unas condiciones normales y fuera de circunstancias 
específicas. 
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Los límites habituales (promedio) de curación de lesiones se obtienen a partir del 
supuesto de que:  
- La naturaleza de la lesión está adecuadamente diagnosticada.  
- Los mecanismos defensivos del individuo son normales.  
- La actuación médica es correcta en la forma y el tiempo de curación. 
En determinadas situaciones específicas, los tiempos promedio de curación de 
lesiones pueden acortarse, alargarse o puede producir secuelas no previsibles. En este caso 
el perito debe fundamentar el criterio médico con:  
- Estudio de los estados preexistentes del lesionado (enfermedades, operaciones, 
accidentes).  
- Factores relativos a la edad de la persona lesionada.  
- Diagnóstico y tratamiento inicial. - Tratamiento a tiempo o a destiempo. - 
Elección de tratamiento. - Indicación de tratamiento. - Lugar donde se aplica 
el tratamiento.  
- Diagnóstico y tratamiento posterior.  
- Tolerancia y seguimiento del tratamiento.  
- Técnica quirúrgica empleada, cuando corresponda.  
- Complicaciones sobrevenidas (Infecciones, hemorragias, cuerpos extraños, 
etc).  
- Accesibilidad a asistencia médica. (citas diferidas, demoras considerables en 
cita, etc).  
- Establecer objetivamente el diagnóstico diferencial entre “no curación” y 
“secuela”. 
En consecuencia, el tiempo de curación o tiempo de reparación biológica de la 
lesión, es aquel que media entre:  
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- El momento de producirse la lesión y el de la curación o restitución, 
reparación biológica. 
- El momento de producirse la lesión y el momento en que se estabiliza como 
secuela. (momento en que no es posible obtener mayor grado de 
restitución/reparación biológica). 
2.2.2.4 Criterios jurídicos cuantitativos (cronológicos) para la tipificación de las lesiones 
corporales34 
Dentro de los criterios jurídicos cuantitativos cronológicos para la determinación 
de los días de descanso médico legal nos basamos en la siguiente tabla: 
Tabla 1. 1 criterios cronológicos para tipificación de las lesiones corporales 
Tipo penal Lesiones culposas Descanso médico legal 
Faltas  Lesiones culposas Hasta 15 días 
Lesiones dolosas Hasta 10 días  
Delitos  Culposo Lesión leve Mas de 15 y menos de 30 
Lesión grave 30 o más días 
Doloso  Lesión leve Mas de 10 y menos de 30 
(11 a 29 días) 
Lesión grave 30 o más días  
Fuente: FISCALÍA DE LA NACIÓN MINISTERIO PÚBLICO - Instituto De Medicina Legal del 
Perú. 
En merito a lo señalado, en el código penal, se sugiere que la valoración médico 
legal cuantitativa de las lesiones, se realice en términos de:  
a) Días de asistencia facultativa  
Es el número de veces que el evaluado requerirá objetivamente asistencia por un 
facultativo (implica la realización de un acto médico o sanitario), y que está referida 
directamente con el procedimiento de diagnóstico, tratamiento o vigilancia del tratamiento 
aplicado y de las probables complicaciones que se pudieran presentar. No se consideran 
dentro de este rubro las referidas a la asistencia facultativa con fines de asesoramiento o 
certificación. 
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En el supuesto de que, para una misma lesión, y de manera continuada o 
concatenada se requiera una intervención multidisciplinar (varias especialidades médicas 
en un paciente en una sala de emergencia, observación u hospitalización para el establecer 
el diagnóstico), constituyen una sola asistencia facultativa, aunque haya pluralidad de 
actuaciones. Existe consenso en el sentido de que una primera asistencia facultativa se 
desdobla en una segunda, cuando cambia la finalidad del acto sanitario, por ejemplo, 
cuando se trata de aclarar si hay algún estado patológico preexistente ajeno a la lesión que 
contraindique cierto tratamiento, las evaluaciones pre quirúrgicas, etc.  
A efectos de la legislación nacional, debe entenderse que el término facultativo, 
implica una titularidad que solo se atribuye al médico y en los aspectos específicos propios 
de su profesión a los odontólogos y obstetras.  
b) Días de descanso médico legal  
Tomando en cuenta el criterio cronológico establecido en el código penal, para 
realizar la valoración del daño corporal ocasionado por las lesiones, no podemos abarcar 
todo el periodo de curación/restitución/reparación de la lesión, por tanto, teniendo en 
cuenta que las lesiones evolucionan pasando por diferentes estadios, podemos evidenciar 
dos periodos claramente diferenciados: Una fase de reparación biológica inicial o primaria, 
donde se producen los fenómenos inflamatorios y de reparación propiamente dichos. Una 
fase de reparación biológica tardía, donde se producen principalmente fenómenos de 
reabsorción y remodelación, a efectos de obtener el mayor grado de restitución/reparación 
biológica.  
Por tanto, los días de descanso médico legal, se refiere al tiempo aproximado que 
requiere una lesión para lograr su reparación biológica primaria. Su utilidad dentro del 
ámbito jurídico, consiste en orientar a la autoridad competente para la tipificación jurídica 
de la lesión. 
Los días de descanso médico legal no deben confundirse con los días de descanso 
médico asistencial o de incapacidad temporal para el trabajo, puesto que para su 





Tabla 1. 2 Días de descanso médico legal y asistencial  
Días de descanso médico legal  Días de descanso medico asistencial o de 
incapacidad temporal para el trabajo 
Su finalidad es la de orientar y facilitar al 
operador de justicia (fiscales y jueces), la 
tipificación jurídica de los delitos contra el 
cuerpo y la salud. 
Su finalidad es la de hacer constar el tipo de 
contingencia (enfermedad, accidente o 
procesos fisiológicos como la maternidad) y la 
duración de la incapacidad temporal derivado 
de dicha contingencia (periodo de descanso 
físico) para que la persona retorne a sus 
actividades habituales o a su trabajo, por tanto, 
tiene connotaciones en el área del derecho 
civil, derecho laboral, subsidios sociales, 
seguros, etc. 
Para su determinación se toma en cuenta 
criterios basados en: 
- Severidad de la lesión. 
- Tiempo de reparación biológica primaria 
de la lesión. 
- Tipo de tratamiento o procedimiento 
empleado. 
- Estado preexistente del lesionado (con 
causas preexistentes). 
- Factores complementarios: edad, sexo. 
Para su determinación se toma en cuenta 
criterios basados en: 
- Severidad de la enfermedad o daño. 
- Trabajo o actividad habitual. 
- Tipo de tratamiento o procedimiento 
empleado. 
- Factores complementarios: edad, sexo, 
enfermedades concomitantes, referencias, 
contrarreferencias, etc.  
El contenido y conclusiones se fundamentan 
en la ciencia médica, sin embargo, en su 
elaboración deben seguirse las formalidades de 
orden jurídico y las reglas de la actuación 
pericial. 
Sus conclusiones se fundamentan en la ciencia 
médica, y para su elaboración 
fundamentalmente el criterio medico 
asistencial y la normativa específica existente. 
El producto final puede ser: 
- Un informe pericial donde se acredita los 
hallazgos evidenciados por el perito 
medico durante la evaluación médico 
legal, los métodos utilizados, los criterios 
médicos legales utilizados y las 
conclusiones medico legales en la que se 
valora cuantitativamente el daño corporal 
ocasionado por las lesiones. 
- Un dictamen pericial o post facto, en el 
que se recogen o comparan documentos 
derivados del acto médico, opiniones de 
otras especialidades médicas y la evidencia 
científica, arribando a las respectivas 
conclusiones medico legales.  
El producto final puede ser: 
- Un certificado médico donde se acredite el 
acto médico realizado certificándose el 
diagnóstico, tratamiento y periodo de 
descanso físico. 
- Un certificado de incapacidad temporal 
para el trabajo (CITT), de acuerdo a la 
normativa de la institución pública o 
privada donde se expida. 






2.2.2.5 Clasificación médico legal de las lesiones según el agente causante35 





































Derrame de serosidad 


























Suceso de transito 
 
Lesiones por 
agente con punta 
y/o filo 
Excoriación    
Herida cortante    
Herida punzante  Penetrante y/o perforante 
Punzo cortante  
Contuso cortante    
Lesiones por 
proyectil de 
arma de fuego y 
explosivos 
Por proyectil único  
Penetrante y/o perforante Por proyectiles múltiples 




agente físico  
Quemaduras por agentes térmicos Frio  
Calor  
Quemaduras por electricidad Electrocución  
Fulguración   
Quemaduras por radiación   
Lesiones por 
agentes químicos  
 
Quemaduras por agentes químicos 
Ácidos  
Álcalis   




Quemaduras por agentes biológicos  Animales  
Vegetales   
Fuente: FISCALÍA DE LA NACIÓN MINISTERIO PÚBLICO - Instituto De Medicina Legal del 
Perú. 
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Metafisiaria   
 
 
Según el trazo de 
fractura 
Tallo verde (niños) 
Transversa   
Oblicua  
Longitudinal   
Espiroidea   





Angulada   
Desplazamiento lateral 
Cabalgada  
Engranada   
Fuente: FISCALÍA DE LA NACIÓN MINISTERIO PÚBLICO - Instituto De Medicina Legal del 
Perú. 
2.3 FEMINICIDIO  
2.3.1 Antecedentes históricos36  
Desde las ciencias sociales se generó el neologismo “feminicidio” a partir de los 
vocablos ingleses feminice o gendercide. 
El término “femicidio” fue usado por primera vez por Diana Russell, en 1976. Lo 
hizo en Bruselas, ante el tribunal sobre crímenes contra las mujeres, para denunciar algún 
tipo de muertes que se diferenciaban por el sexo de la persona. Ella denomino femicidio al 
“asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres”. En 1992, Jill Radford y Diana Russell 
mencionaron que el femicidio está en el extremo final del “continuum del terror contra las 
mujeres”. Reconocieron que después de reiteradas situaciones de violencia que se 
manifiesta en todas las culturas por medio de abusos psicológicos, físicos y sexuales, 
muchas veces se desencadena la figura del femicidio como el punto final extremo de todos 
estos abusos (Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables 2012: 22.23). 
Por otro lado, debo señalar que fue la antropóloga mexicana Marcela Lagarte y de 
los Ríos, quien tradujo el giro lingüístico ingles femicide a la lengua española, y lo 
denominó “feminicidio” en vez de “femicidio”. Señalando que; en castellano femicidio es 
una voz homóloga a homicidio, y significa homicidio de mujeres. Por eso, para 
diferenciarlo, prefirió la voz feminicidio, y denominar así al conjunto de violaciones a los 
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30068. Pág. 41-43. 
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derechos humanos de las mujeres que contienen los crímenes y desapariciones de mujeres 
y que estos fuesen identificados como crímenes de lesa humanidad” (Arocena 2014: 215-
216). 
En américa latina, el tratamiento del concepto feminicidio se inició en México. 
Una de las estudiosas de este problema fue Julia Monárrez Fragoso, quien menciona que el 
feminicidio es facilitado por las circunstancias sociales y la complacencia política, 
económica y social. En el Perú, la palabra utilizada para denominar las muertes de las 
mujeres por razones de género es “feminicidio”, porque considera no solo la muerte 
producto de la discriminación de género, sino también la responsabilidad del sistema 
estatal de protección y sanción.  
2.3.1.1 Femicidio y feminicidio  
En cuanto a estas terminologías siempre habido criterios discordantes, respecto 
que una es la especie y la otra es el género, es por ello, que debe saber que el femicidio, es 
definido como la muerte de mujeres a consecuencias de acciones violentas contra su 
integridad física o salud, por el hecho de ser mujeres, asimismo, se conoce como el 
asesinato de mujeres por razones de género.  
Por otro lado, existen, quienes utilizan la voz femicidio, como una terminología 
más amplia, debido que abarca la mortalidad de mujeres provocadas por acciones u 
omisiones que no necesariamente constituyen delito, básicamente porque carecer del 
elemento subjetivo que requiere el tipo penal de los delitos contra el cuerpo la vida y la 
salud, en donde la finalidad principal es la intención de matar a otra persona. 
Según Castillo Aparicio Jhohnny (2014: 49 - 50), femicidio se ha definido como 
la “muerte violenta de mujeres por el hecho de ser mujeres”. La expresión “muerte 
violenta” enfatiza la violencia como detonante de la muerte, que desde la perspectiva penal 
sería un homicidio simple, o un homicidio calificado (asesinato), o un parricidio en los 
países en los que existe esta figura. No obstante, es preciso tomar en cuenta que el 
concepto teórico de “femicidio” o “feminicidio” es amplio y no se restringe a las muertes 
violentas causadas por homicidio, sino que incluyen aquellas que podrían producirse por 
suicidio o accidentes, siempre y cuando un substrato de género. 
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Finalmente debo señalar, que feminicidio y femicidio se hallan implícitos en el 
concepto planteado por la Convención Interamericana para Erradicar la Violencia contra la 
Mujer como “violencia hacia la mujer”, definiéndola como: “cualquier acción o conducta, 
teniendo como factor determinante el género, trayendo consigo la muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer,  en el ámbito público como privado, 
dentro de un contexto familiar, centros de trabajo, escuelas, instituciones de salud, o en 
cualquier otro escenario”. 
2.3.1.2 Violencia feminicida  
La violencia feminicida, es considerada como una de la forma en donde se refleja 
la violencia contra la mujer, desarrollándose dentro del contexto de violencia familiar, 
sexual o discriminación de género, y trayendo como consecuencia de dichas acciones, 
poner en riesgo la vida de la víctima y su integridad física de la misma.  
El concepto de “violencia feminicida” son las condiciones determinantes, que 
puedan contribuir a poner fin la vida de una mujer, aun cuando en las legislaciones estos 
factores no estén configurados como delito. Estos deben ser tomados en cuenta tanto para 
el análisis del fenómeno social como para las acciones de prevención de erradicar todo tipo 
de violencia contra la mujer, y de esta manera a disminuir el índice de muertes de mujeres, 
que en nuestra actualidad es el titular de todos los diarias día a día. 
2.3.2 Definiciones del feminicidio  
El feminicidio se define, como el asesinato de las mujeres perpetrado por los 
hombres por el solo hecho de ser mujeres y que tiene como base la discriminación de 
género. En realidad, debe ser visto como el último capítulo en la vida de muchas mujeres, 
marcada por un “continuum de violencia y terror” (Defensoría del Pueblo, 2010). Es 
producto del fracaso de los intentos de someter y controlar a las mujeres. Expresa la 
necesidad de eliminar, en forma definitiva, la capacidad de las mujeres de convertirse en 
sujetos autónomos. A menudo los medios de comunicación presentan el asesinato de 
mujeres como “crímenes pasionales”, lo cual desvirtúa su carácter y contribuye a reforzar 
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los estereotipos que ubican a las mujeres en una posición de subordinación y 
desvalorización frente a los varones.37 
La Organización de las Naciones Unidas (Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo [PNUD], 2004); lo define, como  el asesinato de mujeres como resultado 
extremo de la violencia de género, que ocurre tanto en el ámbito privado como público, y 
comprende aquellas muertes de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas o familiares, 
las asesinadas por sus acosadores, agresores sexuales y/o violadores, así como aquellas que 
trataron de evitar la muerte de otra mujer y quedaron atrapadas en la acción femicida. 
Asimismo, el feminicidio es una de las grandes manifestaciones de la violencia 
basada en género y es un fenómeno bastante extendido, que va aumentando 
sistemáticamente en el país. Por otro lado, son Siete países de América Latina que han 
regulado esta conducta dentro de un tipo penal y actualmente es considerado como delito, 
lo cual es una gran ventaja al coadyuvar a regular esta conducta. 
2.3.3 Tipos de feminicidio  
Según el “Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes 
violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio)”, se desprenden las 
siguientes tipologías de feminicidios, que comprenden este crimen. Varios de estos casos 
están recogidos en la legislación comparada latinoamericana38.  
Entre los tipos de feminicidio tenemos: íntimo, no íntimo, infantil, familiar y por 
conexión. 
2.3.3.1 Intimo  
Se da cuando la muerte de una mujer, es cometida por un hombre con quien la 
víctima tenía al momento del deceso o con anterioridad, una relación de pareja: marido, 
exmarido, conviviente, enamorado, novio, exnovio o amante, persona con quien tiene hijo 
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o hija. Así también, se incluye el amigo que asesina a una mujer (amiga o compañera de 
trabajo), y esta se niega a sostener una relación íntima (sentimental o sexual) con este. 
En nuestro país, el feminicidio intimo es el más frecuente. El cual se refleja a 
diario en los medios de comunicación visual, radial y televisivo en donde, se pone en 
conocimiento los casos de mujeres cruelmente asesinadas por sus parejas, convivientes, 
esposos u hombres con quienes sostuvieron alguna relación. Estas noticias, que antes eran 
presentadas como “crímenes pasionales”, hoy en día forman parte del delito de 
feminicidio, y esto es producto de los estereotipos que colocan a las mujeres en una 
posición de subordinación y desvalorización con respecto a los varones. 
2.3.3.2 No intimo  
En este tipo de feminicidio, se presenta cuando la muerte de una mujer es 
cometida por un hombre con quien no ha tenido ni tiene ningún tipo de relación, en ese 
tipo tenemos, por ejemplo, un caso de agresión sexual y tenido como desenlace la muerte 
de una mujer en manos de un extraño, ya que no existe ningún tipo de relación o vínculo 
entre la víctima y el agresor.  
2.3.3.3 Infantil  
En este tipo la víctima es una menor de 14 años de edad y el agresor es un hombre 
tenía ciertas características sobre la víctima, como es una relación de responsabilidad, 
confianza o poder hacia la menor de edad, quien termina siendo la victima de dicho 
comportamiento. 
2.3.3.4 Familiar  
En este tipo de feminicidio, la muerte de una mujer ocurre dentro del contexto de 
una relación de parentesco consanguinidad, afinidad o adopción, entre la víctima y el 
victimario. 
2.3.3.5 Por conexión  
En ese caso, la muerte de una mujer se da cuando por consecuencias externas, al 
momento de matar o intentar matar a su víctima, termina causándole daño a otra mujer, 
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pudiendo ser familiar de su víctima o amiga de esta, debido al encontrarse en el mismo 
escenario. 
2.3.4 El delito del feminicidio en el derecho comparado 
2.3.4.1 Feminicidio en Colombia  
En la república colombiana de cada 28 minutos una mujer es víctima de violencia 
de género, en lo que va del 2018 se han registrado al menos 3.014 casos de violencia de 
género contra la mujer en Colombia: es decir, alrededor de 50 cada día; asimismo, de cada 
10 casos sobre maltrato en una relación de pareja, solo tres son denunciados, se presume 
que las mujeres víctimas de violencia no denuncian por miedo, temen a ser revictimizadas, 
asimismo, mediante este estudio realizado por el Instituto de Medicina Legal, las mujeres 
más afectadas por esta problemática promedian entre los 20 y 29 años, con 1.295 
denuncias. También se reportaron 81 casos en los que menores de edad fueron maltratadas 
por sus parejas.   Y en cuanto a los presuntos agresores, se han registrado 1.716 actos de 
violencia por parte de la pareja y 1.026 en los que los responsables son exnovios o 
exesposos. Según las denuncias, al menos 2.858 hechos violentos se desencadenaron tras 
discusiones sentimentales y 156 por el estado de alicoramiento de los hombres. Esto, 
aclarando que la violencia no tiene justificación alguna.39 
Según el Medicina Legal de Colombia en cuanto a la cifra de Violencia de Pareja 
se ha realizado un comparativo entre los años 2016 y 2017 (enero a octubre), señala que se 
realizaron   71.980 valoraciones médico legales en el contexto de esta violencia, con una 
disminución de 600 casos: 36.290 para el año 2016 y 35.690 en el año 2017. Asimismo, los 
tres departamentos con mayor número de casos para el año 2017 fueron Bogotá, D.C. = 
8.659, Antioquia = 3.776, Cundinamarca = 2.689; por otro lado, los actos de violencia son 
realizados por el compañero Permanente es el principal agresor con un 57 % de los casos, 
seguido del ex compañero en un 34 % de los casos, en ese sentido de la estadística 
realizada por Medicina Legal de Colombia señala que se realizaron 10.169 valoraciones de 
                                                             





riesgo de violencia mortal contra mujeres por parte de su pareja o expareja; 3.934 (39 %) 
se encuentran en riesgo extremo y 2.139 (21 %) en riesgo grave.40 
Asimismo, según el informe de peritos de Medicina Legal, en los primeros cinco 
meses del 2017 se reportaron 17.050 casos de violencia de pareja y este año fueron 17.715 
en los que las víctimas fueron mujeres. También se incrementaron la violencia 
intrafamiliar, que pasó de 6.449 a 6.929; la violencia interpersonal, que pasó de 15.572 
casos a 16.006; los delitos sexuales, de 7.743 a 9.157, y los homicidios, que pasaron de 359 
a 396. 
Un informe realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Libre revela 
que, de 10 casos de maltrato, apenas son denunciados tres. Pese a estas alarmantes cifras, 
la violencia contra las mujeres y las niñas es evitable, ya que en Colombia se ha avanzado 
en legislaciones y normativas robustas para evitarla, sancionarla y erradicarla, pero que 
todavía no se ve reflejada la disminución porcentual de violencia en Colombia, es decir 
faltaría fortalecer con políticas que tengan por finalidad fortalecer dicha normativa ya 
establecida. 
Debe tenerse en cuanta que toda mujer tiene Derecho a vivir en una sociedad sin 
violencia , al encontrarse consagrado en los acuerdos internacionales como la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), en 
especial a través de sus recomendaciones generales núm. 12 y 19, de la Declaración sobre 
la eliminación de la violencia contra la mujer de las Naciones Unidas y la Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las Mujeres, de 
Belém do Pará.  Finalmente debe tenerse en cuenta que la erradicación de la violencia 
contra las mujeres contribuye a sociedades con mejores índices de desarrollo, y de esta 
manera disminuyan los enormes costos sociales y económicos por los tipos de violencia 
que implican para las personas, familias, comunidades y sociedades. 
Actualmente el delito de feminicidio en Colombia en su legislación actual, se 
encuentra tipificado de la siguiente manera:  
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Artículo 104 A. Feminicidio.  
Quien causare la muerte a una mujer, por su condición de ser mujer o por motivos 
de su identidad de género o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las 
siguientes circunstancias, incurrirá en prisión de doscientos cincuenta (250) meses a 
quinientos (500) meses. 
 a) Tener o haber tenido una relación familiar, íntima o, de convivencia con la 
víctima, de amistad, de compañerismo o de trabajo y ser perpetrador de un ciclo de 
violencia física, sexual, psicológica o patrimonial que antecedió el crimen contra ella. 
 b) Ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de 
género o sexual o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su 
sexualidad.  
c) Cometer el delito en aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas 
sobre la mujer, expresado en la jerarquización personal, económica, sexual, militar, política 
o sociocultural. 
 d) Cometer el delito para generar terror o humillación a quien se considere 
enemigo. 
 e) Que existan antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza 
en el ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar por parte del sujeto activo en contra de 
la víctima o de violencia de género cometida por el autor contra la víctima, 
independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no. 
 f) Que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad de locomoción, 
cualquiera que sea el tiempo previo a la muerte de aquella. 
2.3.4.2 Feminicidio en Guatemala  
La República de Guatemala cuenta con un grave problema de violencia hacia la 
mujer, caracterizado por flagelo, misoginia, desprecio y discriminación por el hecho de ser 
mujer, debido a la desigualdad de géneros, ya que miles de mujeres se encuentran inmersas 
en un círculo de violencia el cual es repetitivo y progresivo lo que se ve reflejado en el 
creciente índice de estadísticas de femicidios, en Guatemala. 
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Es por ello, que Guatemala, tiene los más altos índices de violencia contra la 
mujer especialmente a aquellas que tienen entre los 15 y 44 años, que se han incrementado 
al 34.4% en enero del 2018, en relación al periodo de enero del 2017, según el Instituto 
Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), ya que, en enero del 2016, fueron asesinadas 82 
mujeres, y 54 de ellas fueron ejecutadas con arma de fuego, mientras que en enero del 
2017 se registraron 61 crímenes a mujeres, 38 de ellas fueron asesinadas a tiros. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)41, aseveró que 
fuentes estatales confirmaron que desde el año 2001 y 2004 se registraron 1.118 asesinatos 
a mujeres; mientras que entre enero y septiembre de 2004 se presentaron 352 casos de 
mujeres asesinadas, siendo el 28% de ellas violentadas sexual mientras que el 31% fue 
víctima de violencia o amenazas previas. 
Esta proporción es similar a lo señalado por la perita María Eugenia Solís García 
indicó que, según información del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala 
(INACIF), en la década transcurrida entre 2002 y 2012 las mujeres fueron víctimas de un 
11% del total de las muertes violentas. 
Según Amnistía Internacional (en su informe “Guatemala. Ni protección ni 
justicia: Homicidios de mujeres en Guatemala”, 9 de junio del 2005), entre las mujeres y 
las niñas víctimas de homicidio en Guatemala en los últimos años había estudiantes, amas 
de casa, profesionales, empleadas domésticas, trabajadoras no cualificadas, miembros o ex 
miembros de maras y trabajadoras del sexo. Aunque los asesinatos puedan haberse 
cometido por distintos motivos y tanto por agentes estatales como no estatales, el estudio 
de algunos de los casos revela que la violencia suele estar basada en el género de la 
víctima, el cual parece ser un importante factor, determinante tanto del motivo como del 
contexto del asesinato, así como del tipo de violencia ejercida y de la respuesta de las 
autoridades. 
Asimismo; en dicho informe “Guatemala. Ni protección ni justicia: Homicidios de 
mujeres en Guatemala”, reconoce que las autoridades guatemaltecas han tomado algunas 
medidas positivas para prevenir la violencia contra las mujeres, entre ellas la ratificación 
de tratados internacionales de derechos humanos, la promulgación de leyes y la creación de 
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instituciones públicas para promover y proteger los derechos de las mujeres. Sin embargo, 
estas medidas a menudo no se han aplicado, vigilado o revisado de manera efectiva, por lo 
que raras veces han servido para impedir que las mujeres sufran violencia. 
La impunidad que se desarrolló durante esta etapa se ha seguido reproduciendo 
incrementando el clima de violencia. Dicha impunidad es el distintivo de las 
investigaciones sobre los casos de mujeres asesinadas en Guatemala. La ausencia de 
pruebas físicas o científicas, la falta de recursos en términos del personal y el material 
necesarios para investigar estos crímenes, la carencia de infraestructura y la falta de 
voluntad política hacen que la gran mayoría de las investigaciones no lleguen nunca más 
allá de la etapa inicial. Asimismo, debido a la inexistencia de información oficial 
fidedigna, es sumamente difícil hacerse una idea general de la magnitud de la violencia 
perpetrada contra las mujeres en Guatemala. En particular, la ausencia casi absoluta de 
datos desglosados por géneros en los documentos oficiales hace que la violencia de género 
habitualmente se registre en menor proporción de la que representa realmente; e incluso 
que a menudo apenas quede reflejada (Aguilar Cabrera, Denis A. (2013), Feminicidio en el 
Perú: Critica a la Nueva Ley de Feminicidio, Lima RAE JURISPRUDENCIA. p.4) 
En el caso de Guatemala, el delito de femicidio fue incorporado en el 
ordenamiento jurídico, a través de la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia 
contra la Mujer, del 02 de mayo de 2008 – Decreto N° 22-2008 donde nos señala: 
“Artículo 6°. - Femicidio. Comete el delito de femicidio quien, en el marco de las 
relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer, por su 
condición de mujer, valiéndose de cualquiera de las siguientes circunstancias: a. Haber 
pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad 
con la víctima. b. Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido con 
la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, 
amistad, compañerismo o relación laboral. c. Como resultado de la reiterada manifestación 
de violencia en contra de la víctima. d. Como resultado de ritos grupales usando o no 
armas de cualquier tipo. e. En menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de 
instintos sexuales, o cometiendo actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de 
mutilación. f. Por misoginia. g. Cuando el hecho se cometa en presencia de las hijas o hijos 
de la víctima. h. Concurriendo cualquiera de las circunstancias de calificación 
contempladas en el artículo 132 del Código Penal. La persona responsable de este delito 
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será sancionada con pena de prisión de veinticinco a cincuenta años, y no podrá 
concedérsele la reducción de la pena por ningún motivo. Las personas procesadas por la 
comisión de este delito no podrán gozar de ninguna medida sustitutiva. 
Artículo 7°. - Violencia contra la mujer. Comete el delito de violencia contra la 
mujer quien, en el ámbito público o privado, ejerza violencia física, sexual o psicológica, 
valiéndose de las siguientes circunstancias: a. Haber pretendido, en forma reiterada o 
continua, infructuosamente, establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad 
con la víctima. b. Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido con 
la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, 
amistad, compañerismo o relación laboral, educativa o religiosa. c. Como resultado de ritos 
grupales usando o no armas de cualquier tipo. d. En menosprecio del cuerpo de la víctima 
para satisfacción de instintos sexuales, o cometiendo actos de mutilación genital. e. Por 
misoginia. La persona responsable del delito de violencia física o sexual contra la mujer 
será sancionada con prisión de cinco a doce años, de acuerdo a la gravedad del delito, sin 
perjuicio de que los hechos constituyan otros delitos estipulados en leyes ordinarias. La 
persona responsable del delito de violencia psicológica contra la mujer será sancionada con 
prisión de cinco a ocho años, de acuerdo a la gravedad del delito, sin perjuicio de que los 
hechos constituyan otros delitos estipulados en leyes ordinarias”. 
2.3.4.3 Feminicidio en Argentina  
Los derechos civiles de las mujeres en Argentina se han visto restringidos, ya que 
en 1924 el legislador Leopoldo Bard planteo un proyecto en materia de derechos civiles 
para las mujeres, en cuyo primer artículo de este proyecto normativo, se declaró abolida la 
imposibilidad de la mujer casada de poder tener los mismos derechos civiles que su 
marido; posteriormente los socialistas Juan B. Justo y Mario Bravo presentaron una 
iniciativa denominada «Derechos civiles de la mujer soltera, divorciada o viuda»; ante 
dicha similitud de cuerpos legales, el Congreso creó una Comisión Especial para estudiar 
ambas legislaciones y presentar un único texto. Así, durante la sesión del 14 de septiembre 
de 1926, es así que nace la Ley N° 11.357 conocida como «Ley de ampliación de los 
derechos de la mujer». 
Posteriormente, a la creación de normativa en pro de los derechos de la mujer, 
llegaría el régimen conservador fraudulento, denominado “la década infame” y recién el 
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voto femenino terminó siendo postergado hasta 1947, y mediante la Constitución de 1949 
se plantea la igualdad política de hombres y mujeres, se complementó con la igualdad 
jurídica de los cónyuges y la patria potestad compartida que garantizó el artículo 37 (II.1). 
En 1955 la Constitución fue derogada por la autodenominada Revolución 
Libertadora, y con ella se anuló la garantía de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer 
en el matrimonio y frente a la patria potestad, reapareciendo la prioridad del hombre sobre 
la mujer. Es por ello que durante muchos años ha mujer argentina ha sido víctima de no 
solo se violencia física sino del atropello normativo del Gobierno al postergar la protección 
de los derechos de la mujer. Y recién en las últimas dos décadas debido a las constantes 
luchas del sexo femenino, así como de organizaciones civiles y colectivos empezó a ser 
iguales los derechos civiles del hombre como de la mujer. 
En cuanto a la República Argentina, la Casa del Encuentro42, junto con el apoyo 
de la Fundación Avon para la Mujer, realizó un informe de casi una década de femicidios 
en el país, desde el año 2008 hasta el 2017. Durante ese periodo se han registrado 2679 
femicidios y femicidios vinculados en el país de mujeres y niñas, y 3378 hijas e hijos se 
quedaron sin madre; y el 62% de los femicidas de esta última década tenía entre 19 y 50 
años cuando cometió el femicidio. Sin embargo, el 20% de los casos no quedó registrada la 
edad; por otro lado, el 66% de las víctimas fueron asesinadas entre los 19 y 50 años de 
edad y el 10% entre los 51 y 65 años. La Casa del Encuentro en su informe también señala 
que una mujer es asesinada cada treinta horas, y corre más peligro de muerte en su propia 
casa (en convivencia con su pareja, marido o novio) que en plena calle. 
Actualmente el delito de feminicidio en Argentina en su legislación actual, se 
encuentra tipificado de la siguiente manera:  
‘‘Artículo 80.- Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo 
aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare:  
1º A su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien 
mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia. (… ) 
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4º Por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, 
identidad de género o su expresión. (… ) 
11. A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare 
violencia de género. 
12. Con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o 
ha mantenido una relación en los términos del inciso 1°.  
Cuando en el caso del inciso 1° de este artículo, mediaren circunstancias 
extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión de ocho (8) a 
veinticinco (25) años. Esto no será aplicable a quien anteriormente hubiera realizado actos 
de violencia contra la mujer víctima”. 
A pesar ello, en el Informe 2017/18 Amnistía Internacional – Situación de los 
derechos Humanos en el Mundo, se señala respecto de la violencia contra la mujer en 
Argentina que, según datos de la sociedad civil, entre enero y noviembre del 2017 se 
registraron al menos 254 feminicidios. Asimismo, señala que el Instituto Nacional de las 
Mujeres y el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres para el periodo 2017-2019 parecían carecer de los recursos 
necesarios para su implementación plena.43 
2.3.5 El delito de feminicidio en el Perú  
El derecho a la vida, que nos asiste a todas las personas como sujetos de derecho, 
se constituye en la condición sine qua non para la existencia de los demás derechos. En 
consecuencia, salvaguardarla, es un deber fundamental del Estado, no es casual que el 
constituyente acertadamente haya expresado en el artículo 1 de nuestra Constitución 
Política; “La defensa a la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo a la 
sociedad y el estado”; este dispositivo constitucional resulta una premisa vital, ya que si 
bien el estado ha utilizado distintas vías formativas y de índole política, estas no han sido 
suficientes para frenar la ola de homicidios en contra de la mujer, por lo que se hace 
necesario la adopción de medidas de corte social educacional ( Reátegui, 2016, p. 29). 
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Por otro lado, nuestra carta magna en el artículo 2° inciso 1, de la constitución 
política del Perú, declara que “toda persona tiene derecho a la vida”; en ese mismo sentido, 
le brinda la protección a la vida humana, tal como lo establece: La Declaración Universal 
de Derechos Humanos (artículo 3°), El Pacto de Derechos Políticos y Civiles (artículo 6. °) 
y La Convención Europea de Derechos Humanos (artículo 2°, primer párrafo), que sostiene 
que el derecho fundamental que tiene toda persona a la vida es indiscutible e 
incuestionable, con independencia de su estatus pre o posnatal, de su capacidad o 
incapacidad de vida, o de la mayor o menor calidad de esta. Lo tiene todo ser humano 
desde su concepción hasta su muerte, así no haya adquirido la calidad de persona o se 
encuentre todavía en el vientre materno; y finalmente, la Convención Americana de 
Derechos Humanos (pacto de San José, artículo 4°, primer párrafo). 
La protección constitucional y jurídico-penal de la vida se proyecta a la época que 
precede al nacimiento de la persona. La vida del nasciturus encarna un valor fundamental, 
pues el nacimiento da origen a la existencia legal de las personas. Por tal motivo, la 
protección jurídica a la vida no solo se dirige a la persona autónoma sino también se valora 
positivamente la protección del ser humano en germen, en su etapa embrionaria o en plena 
concepción (Prado Saldarriaga y otros 2013; p. 721, 723-725). 
El derecho a la vida aparece constitucionalmente configurado como un derecho 
fundamental. Desde esa perspectiva, el Estado tiene tres tipos de deberes para con él: (i) El 
respetar la vida humana, proscribiendo los ataques que provengan de él. (ii) el proteger la 
vida humana frente a los ataques homicidas procedentes de particulares. Corresponde al 
poder legislativo protegerlo y adoptar disposiciones legislativas con el propósito de 
salvaguardar la vida de las personas. (iii) El garantizar las condiciones para que no se 
produzcan violaciones contra tal derecho.44 
2.3.5.1 Tipificación del delito de feminicidio en el Código Penal Peruano45 
El 4 de agosto del 2011 se presentó ante el Congreso de la Republica el proyecto 
de ley N° 08/2011-CR, que incorporo un inciso al artículo 108- B° del Código Penal que 
prevé el delito de homicidio calificado. En él se señala expresamente que “[…] si la 
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45 Castillo Aparicio, Johnny (2014). El delito de feminicidio: análisis doctrinal y comentarios a la ley n° 
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víctima es una mujer con quien el agente mantiene o mantuvo un vínculo sentimental, la 
pena privativa de la libertad no será menor de quince años”. 
El Estado Peruano siempre ha tenido políticas orientadas a prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer, pero estas políticas se han incrementado debido a las 
cifras del MIMDES que son alarmantes, debido que entre los meses de enero y junio del 
2011 se registraron 38 casos de feminicidio y 25 tentativas. En el 6% de los casos las 
víctimas eran niñas y adolescentes de 0 a 17 años, y en el 75%, mujeres adultas cuyas 
edades oscilaban entre los 18 y 59 años. 
2.3.5.2 Incorporación del articulo 108-B al Código Penal Peruano 
Uno de los logros más importantes, que han tenido los movimientos feministas 
con la finalidad de proteger los derechos de las mujeres, fue regulación del delito de 
feminicidio en el Código Penal Peruano a través de la ley N° 30068.46 
El nomen juris por el que empieza la Ley Nº30068, de fecha 18 de julio del 2013, 
resulta ser bastante sugerente en función a objetivos y finalidades, pues señala; “Ley que 
incorpora el artículo 108-B al Código Penal y modifica los artículos 107, 46-B y 46-C del 
Código Penal y el artículo 46 del Código de ejecución penal, con la finalidad de prevenir, 
sancionar y erradicar el Feminicidio”. Resulta ser un total contrasentido que mediante una 
norma se pretenda “prevenir” y “erradicar” todos y cada uno de los actos de muerte contra 
las mujeres en el Perú; en todo caso, lo que si estaría dentro de las posibilidades es que la 
norma se aplique y, por supuesto, se “sancione” a su autor, porque es la naturaleza misma 
de cada norma, máxime si es jurídico-penal. Pues el tema de la prevención y la 
erradicación tiene que ser con políticas de orden extrapenales y hasta extrajurídicas; en 
otras palabras, le pertenece a la educación, al poder Ejecutivo, Fuerzas Policiales, Políticas 
de estado, entre otros. (Reátegui, 2016, p. 36-37). 
La ley N° 30068, revela una marcada influencia de los criterios feministas donde 
se busca proteger la vida de las mujeres y acabar con la situación injusta de dominación y 
discriminación en la que se encuentran. Según el artículo 108-B, el que comete 
feminicidio: 
                                                             
46 Castillo Aparicio, Johnny (2014). El delito de feminicidio: análisis doctrinal y comentarios a la ley n° 
30068. Pág. 70. 
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“Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el que 
mata a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los siguientes contextos: 1. 
Violencia familiar; 2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual; 3. Abuso de poder, 
confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al agente; 4. 
Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o 
haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. La pena privativa de 
libertad será no menor de veinticinco años, cuando concurra cualquiera de las siguientes 
circunstancias agravantes: 1. Si la víctima era menor de edad o adulta mayor; 2. Si la 
víctima se encontraba en estado de gestación; 3. Si la víctima se encontraba bajo cuidado o 
responsabilidad del agente; 4. Si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o 
actos de mutilación; 5. Si al momento de cometerse el delito, la víctima tiene cualquier tipo 
de discapacidad; 6. Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas o cualquier 
tipo de explotación humana; 7. Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias 
agravantes establecidas en el artículo 108-B; 8. Cuando se comete a sabiendas de la 
presencia de las hijas o hijos de la víctima o de niños, niñas o adolescentes que se 
encuentran bajo su cuidado. La pena será de cadena perpetua cuando concurran dos o más 
circunstancias agravantes. En todas las circunstancias previstas en el presente artículo, se 
impondrá la pena de inhabilitación conforme al artículo 36.” 
2.3.6 Elementos constitutivos del delito de feminicidio  
2.3.6.1 Tipicidad objetiva  
- Bien jurídico protegido   
El bien jurídico que se tutela, es el derecho a la vida humana, independiente, tal 
como lo establece nuestra Constitución Política de Estado en su artículo 2° inciso 1, nos 
señala: “ Toda Persona tiene Derecho a la Vida”; y al ubicarse el delito de feminicidio, 
dentro de los delitos contra la vida , el cuerpo y la salud, si bien el bien jurídico protegido 
es la vida humana de toda mujer de acuerdo a la Convención  de Belem Do Para prevé 
implícitamente; asimismo, de las agravantes señaladas en el cuerpo normativo, se 
evidencia que  se debe tener en cuenta las condiciones previas a la muerte de la víctima, en 
donde concurren otros intereses jurídicos, como es, En el caso de la vida del feto, la 
libertad sexual, e integridad física, libertad personal, integridad psicológica de los hijos o 
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hijas de la víctima, es por ello que como bien lo señala el Acuerdo Plenario N° 001-
2016/CJ-116 del 17.10.2017, el delito de feminicidio agravado es  pluriofensivo. 
- Sujeto activo  
En cuanto al sujeto activo, es necesariamente una persona adulta de sexo 
masculino que realiza la acción feminicida. 
- Sujeto pasivo  
La conducta del varón recaerá sobre una mujer, la misma que puede ser adulta, 
menor de edad, o adulta mayor. 
2.3.6.2 Tipicidad subjetiva  
El Delito de Feminicidio, es un Delito Doloso, al actuar con conocimiento que la 
conducta con lleva a producir la muerte de la mujer, al realizar un riesgo relevante en la 
vida de su víctima, la misma que concretiza con la muerte. En ese sentido, cuando se habla 
de un conocimiento de la conducta, no es necesario un conocimiento certero que dicha 
conducta producirá la muerte, basta que el sujeto activo haya considerado como probable 
resultado la muerte de la mujer.  
En este tipo de Delito está basada en la decisión de actuar, no siendo otra cosa que 
saber que se mata y querer matar, fórmula conocidas como Animus Mecandi, siendo solo 
exigible en los delitos dolosos, el conocimiento y voluntad de realizar la acción punible, 
asimismo, en este tipo penal se comete por Dolo Directo o Dolo Eventual. 
Pero el Legislador al pretender dotar de contenido material, el delito de 
feminicidio, y con ello, convertirlo en tipo penal autónomo, introdujo un elemento 
subjetivo distinto al Dolo. Para que la conducta del hombre sea feminicida no basta con 
que haya conocido elementos del tipo objetivo (Condición de Mujer, idoneidad lesiva de la 
conducta, probabilidad de la muerte de la mujer, creación directa de un riesgo al bien 
jurídico), sino que además haya dado muerte a la mujer “por su condición de tal”. Para la 
configuración del tipo penal al conocimiento de los elementos objetivo se le agrega un 
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móvil: el agente la mata motivado por el hecho de ser mujer. El feminicidio deviene así en 
un delito de tendencia interna trascedente.47 
2.3.6.3 Tentativa y consumación  
El delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, previsto en el primer 
párrafo, inciso uno del artículo ciento ocho-B del Código Penal, prescribe: “(…) el que 
mata a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los siguientes contextos: 1. 
Violencia familiar (…)”, concordado con el inciso siete, del segundo párrafo que prescribe: 
“La pena privativa de libertad será no menor de veinticinco años, cuando concurra 
cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes: (…) 7. Cuando hubiera concurrido 
cualquiera de las circunstancias agravantes establecidas en el artículo ciento ocho (…)” -
refiriéndose al inciso tres del artículo ciento ocho, por alevosía al haberse premunido 
previamente de un cuchillo para perpetrar dicho ilícito-. Y finalmente con el artículo 
dieciséis del citado cuerpo legal que prescribe: “En la tentativa el agente comienza en la 
ejecución de un delito, que decidió cometer, sin consumarlo (…)”.48 
2.3.7 Contexto que establecen el delito de feminicidio  
2.3.7.1 Por violencia familiar  
Por Violencia Familiar, se considera toda Acción u Omisión realizada de manera 
reiterada dentro del seno familiar, por parte de un miembro causando un daño físico, 
psicológico, y afectando la tranquilidad y buena convivencia de la familia; y todo se da por 
el ejercicio desigual del poder que realiza un miembro de la familia contra otro. 
Por otro lado, a través de la Ley N° 30364 en su artículo 6° define la violencia 
contra la mujer; es cualquier acción o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como 
privado; asimismo, señala que dicha violencia será realizada dentro de la familia o unidad 
doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya 
compartido  el mismo domicilio que la mujer; y en su artículo 5° define la violencia  contra 
los integrantes del grupo familiar. 
                                                             
47 Acuerdo Plenario N° 001-2016/CJ-116 del 17.10.2017 
48 RECURSO DE NULIDAD Nº 174-2016 LIMA- SEGUNDA SALA PENAL TRANSITORIA- CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 
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 En ese sentido, la violencia familiar se refiere al abuso de poder dentro del 
contexto familiar y acarrea infinidad de daños a su víctima, y mediante este la ley el estado 
los ha focalizado como vulnerables a las mujeres, las niñas y niños y las personas mayores. 
En otros rubros de delitos contra la vida, el cuero y la salud de nuestro texto penal 
ya se observa la represión de figuras delictivas, donde se tiene en cuenta la violencia entre 
familiares; así, véase el artículo 121-B del CP, lesiones graves por violencia familiar: “El 
que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud por violencia familiar (…)”; y el 
articulo 122-B del CP, lesiones leves por violencia familiar. “El que causa a otro daño en 
el cuerpo o en la salud por violencia familiar (…)”. En este punto para verificar el tema de 
violencia familiar, previamente tendrían que existir denuncias presentadas-ya sea verbal o 
por escrito- ante las autoridades policiales, fiscales o judiciales competentes; en el sentido 





PROBANZA DE LA HIPÓTESIS 
En el Proyecto de Tesis, se planteó como hipótesis general de la Investigación que 
“La Ley N° 30364, no permite un adecuado control y sanción de la violencia familiar 
(violencia contra la mujer) en el Perú, ya que su aplicación acarrea conflictos con otras 
instituciones jurídicas vinculadas principalmente con el Derecho Penal” 
Constantemente, los legisladores emiten normas en nuestro sistema jurídico 
nacional, quienes perciben los fenómenos que se suscitan en la sociedad peruana, es por 
ello, que nacen normas a “diario” destinadas a regular comportamientos que desvirtúen o 
alteren la paz social; a través de la normatividad, se previene la comisión de conductas que 
atropellan derechos fundamentales y conexos. 
Así sucede con los actos de violencia familiar, que últimamente tiene como 
víctima “preferente” a las mujeres. Se trata del conjunto de actos realizado entre parejas 
(sea proveniente de una relación actual o concluida), que aprovechan el estado de 
vulnerabilidad de sus víctimas para someterlas a violencia física y psicológica, de esta 
forma se causa lesiones, y en algunos casos se comprueba la muerte de su víctima, 
llegando al extremo que dicho accionar lesivo sea presenciado por sus hijos e hijas; toda 
vez que las acciones reprochables se realizan, por lo general, dentro del hogar; siendo ello 
así se evidencia el grado de dependencia emocional y económica con el agresor, lo cual 
imposibilita que la víctima denuncie y sea cada vez difícil de sanción concreta hacia el 
agresor, siendo importante la presente tesis porque contribuiría a erradicar la violencia 
contra la mujer. 
Esta situación puso en alerta a la sociedad, lo que propicio una reacción 
legislativa, la misma que fue materializada en la dación de la ley N° 30364, Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar, la misma que regula de forma amplia las variadas formas de violencia que se han 
manifestado en la sociedad peruana, y teniendo como objeto prevenir; erradicar y 
sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las 
mujeres por su condición de tales y contra los integrantes del grupo familiar, en especial, 
cuando se encuentren en situación de vulnerabilidad por la edad o situación física, como 
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las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Para 
tal efecto, la citada ley establece mecanismos, medidas y políticas integrales encaminadas a 
erradicar todo acto de violencia y protección de las víctimas, así como la reparación del 
daño causado, antes bien se propone la persecución, sanción y reeducación de los agresores 
sentenciados con el fin de garantizar la protección hacia las mujeres y al grupo familiar una 
vida libre de violencia asegurando el ejercicio pleno de sus derechos, tal como lo señala en 
su artículo primero.  
Sin embargo, revisando estas conductas, vemos que las sanciones a dicho 
comportamiento ilícito nos remiten a delitos ya establecidos como: feminicidio, lesiones 
graves, lesiones graves por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, 
agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, daño psíquico y la 
afectación psicológica, cognitiva o conductual.  
La política criminal debe ir en búsqueda de soluciones a los conflictos, garantizar 
el respeto por la libertad, el buen nombre y la honra de las personas vinculadas penalmente 
a procesos; y reconceptualizar la pena, delito, victimización, justicia, marginalización y la 
discriminación. La solución al problema planteado no está en expedir normas 
sancionatorias, sino que debemos enfocarnos en dar solución al problema otorgando 
normas preventivas que puedan ejecutarse en nuestro país, este fue el contexto que la 
investigadora observó. 
Por otra parte, se sabe que la criminalidad femenina, es un problema de las 
estructuras sociales, políticas, económicas y culturales de nuestro país, y por ello que el 
tratamiento en este tipo de delitos de violencia contra la mujer, el cual debe efectuarse de 
acuerdo a las necesidades de la población y sustentarse en la idea de control y justicia 
social de un Derecho Penal más preventivo que sancionatorio. Asimismo, se evidencia que 
no se ha fortalecido la parte preventiva, siendo un factor importante para la erradicación de 
la violencia. Si bien la Ley 30364 determinan responsabilidades en políticas de prevención 
incorporándose las fichas de valoración de riesgo; ya que uno de los objetos de la ley es 
“erradicar la violencia”, siendo la primordial fase de carácter preventivo intensiva la cual 
debió crear convenios y fortalecer relaciones con todas las entidades estatales, a la 
sociedad civil, a las empresas y a los medios de comunicación.  
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De igual forma, se advierte que, es necesario la creación de juzgados 
especializados en materia sustantiva, procesal, para que se aplique una correcta 
administración de justicia es necesario el establecimiento de un proceso especial, así como 
operadores jurisdiccionales especializados y juzgados de la materia, lo cual contrarrestaría 
y evitaría la dilatación innecesaria del proceso que comienza con la admisión de la 
denuncia en el juzgado de familia, para que este otorgue las medidas de protección, para 
luego remitirlo a una fiscalía especializada en lo penal y posteriormente sea visto por un 
juzgado penal, es decir, recién en el juzgado penal se sanciona al responsable del accionar 
doloso, es decir que actualmente los juzgados de familia solo funcionan como una mesa de 
partes de denuncias por violencia contra la mujer  y como órgano resolutivo de medidas de 
protección, pero careciendo de competencia para que resuelva sobre el fondo de la 
denuncia, que son de competencia penal, por lo cual son remitidos al juez especializado en 
lo penal, de lo cual se evidencia una acción innecesaria, que perjudica gravemente a las 
víctimas de violencia. 
Por otro lado, esta Ley 30364, hace referencia a las medidas de protección, que 
son aquellas que están destinadas a conseguir el bienestar y seguridad de la víctima, frente 
a la vulnerabilidad que presenta, dichas medidas son dictadas por el juez de Familia, y 
están ligadas exclusivamente a evitar la violencia física y psicológica. En ese sentido, se 
trata de medidas que buscan dar una respuesta rápida frente a una situación que implica 
amenaza y de gravedad en los hechos, los cuales requieren que se dicten para proteger el 
derecho a la integridad de la víctima sin tener necesidad de recurrir frente a un proceso de 
conocimiento para ello. De acuerdo al Tratado ratificado por el Estado peruano, la 
Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 
“Convención do Para” (Brasil), establece el marco general de protección de los derechos 
de la mujer, siendo el principio de debida diligencia el que está relacionada con la 
prevención, investigación y sanción de la violencia contra la mujer. 
En ese sentido, si bien medidas de protección son inmediatas en un proceso de 
violencia familiar, debido a que el artículo 1° de la Constitución Política del Perú señala 
que el fin supremo del Estado, es la defensa de la persona humana y respeto a la dignidad, 
mientras que el inciso 1) del artículo 2° del mismo cuerpo normativo nos señala que toda 
persona tiene derecho a la vida, a su identidad , a si integridad moral, psíquica y física y a 
su libre desarrollo y bienestar; en consecuencia, el Estado debe brindar los mecanismos 
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necesarios destinados a proteger a la persona, y sobre todo frente a conductas/actos que 
mengüen su integridad o vayan en contra de su dignidad humana, por lo tanto, corresponde 
que la misma normatividad de respuesta a lo descrito. 
Para lograr ello, las medidas de protección referidas deben ser otorgadas en corto 
tiempo y con la celeridad del caso, pero ¿qué pasaría en aquellos casos en donde se 
evidencia la mala fe del denunciante y/o el supuesto agraviado?, ¿acaso resultaría siendo 
un proceso violatorio a los derechos fundamentales del denunciado, o representaría la 
restricción del derecho a la defensa con las garantías de un debido proceso ante la poca o 
escasa actividad probatoria, máxime si la mera sindicación de la supuesta víctima se está 
constituyendo en prueba preconstituida, resultando contradictoria a los lineamientos 
desarrollados por el Poder Judicial en materia penal referida a los casos en que basta la 
mera sindicación para encontrar responsable al denunciado. 
En ese sentido, para dictarse una medida de protección sin vulnerar derechos del 
supuesto agresor, ya que de no hacerlo significaría el ejercicio ilegitimo de un derecho en 
agravio de otro, es decir, se convierte en el ejercicio abusivo del derecho; para ello debe 
realizarse previamente el test de razonabilidad de la medida a dictarse, al respecto el  
Tribunal Constitucional ha señalado que:” El test de razonabilidad o proporcionalidad 
como ha señalado la Corte Constitucional de Colombia ( Sentencia N° C-022/96), es una 
guía metodológica para determinar si un trato desigual es o no discriminatorio y, por lo 
tanto, violatorio de derecho – principio a la igualdad. Dicho test se realiza a través de tres 
subprincipios: 1). Subprincipio de idoneidad o de adecuación; 2) Subprincipio de 
necesidad; y 3). Subprincipio de proporcionalidad stricto sensu, criterios recogidos en las 
sentencias 0016-2002-AI y 0008-2003-AI.49 
En ese orden de ideas, al momento de dictarse una medida de protección se debe 
priorizar la adecuada utilización del test de proporcionalidad, para establecer si es legítimo 
para velar por el derecho a la integridad que le asiste a la víctima, sin trasgredir ningún 
derecho fundamental del supuesto agresor, ya que por ejemplo sería ilógico dictar una 
medida que disponga el retiro del agresor de su domicilio, si la víctima no vive con él, 
asimismo, para dictar una medida de protección se debe verificar que no exista otra 
alternativa menos gravosa que pueda lograr la finalidad de la protección. 
                                                             
49 Ayvar Chiu . KARINA. Gaceta Jurídica. “Las medidas de protección inmediata contra la violencia 
familiar dictadas en sede fiscal”. Segunda Edición. Lima 2014. Pág. 53-60. 
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En el marco de protección a las mujeres víctimas de violencia por su pareja o ex 
pareja surge tomar medidas concretas y eficaces, ya que el derecho penal al ser la última 
ratio, se aplica cuando las demás políticas disuasivas hayan fracasado, sin embargo, en 
nuestro país, existe una errada interpretación, ya que se “acostumbrado” indebidamente 
que los problemas sociales sean solucionados por el Derecho Penal, cuando sucede ello, la 
consecuencia natural es evitar la implementación de políticas públicas destinadas a 
fomentar la conducta de la población. 
En ese sentido, es necesario implementar estrategias preventivas, tanto en las 
instancias, políticas, legislativas, judiciales y educacionales, cuyo efecto positivo se 
visualizan a mediano y corto plazo, para ello es necesario atacar las raíces del problema, y 
se lograra creando ambientes donde se fomenten la igualdad entre mujeres y varones, 
donde la prioridad sea el respeto a la dignidad humana como uno de los derechos 
fundamentales del ser humano, y que el Estado no genere controversia creando normas 
discriminatorias tanto para varones como para mujeres, el poder Legislativo debe crear 
normas coherentes y eficaces, no solo por captar un sector que es mediático o porque 
acapara titulares periodísticos, sino crear y fomentar políticas de solución en bienestar de la 
colectividad. 
Por otro lado, se debe trabajar desde el ámbito de la educación, el cual es un pilar 
fundamental para cambiar la visión de nuestra sociedad, ya que las escuelas cumplen un 
papel trascendental en la inserción de valores, se requiere una transformación importante 
en el currículo escolar, para llevar a cabo una socialización igualitaria, y de esta manera el 
sistema educacional modifique los textos escolares que fomenten la estandarización de los 
roles sexuales, sociales y contribuyen que las relaciones dentro de la familia no sean 
jerarquizadas, asimismo se debe capacitar a los docentes para que puedan detectar 
situaciones de violencia en las familias de los educandos, para ello se deben realizar 
charlas y capacitaciones a los padres de familia, para que dichas actitudes de los padres, no 
se convierta en un patrón de generación en generación, sino que se rompa ese círculo 
vicioso. 
Es también importante trabajar todas las instituciones públicas y privadas en la 
prevención de la violencia, uno de ellos son los medios de comunicación, debe cumplir un 
papel de sensibilización y fomente cambios, evidenciándose la magnitud de lo que es la 
violencia y como repercute en nuestra sociedad y futuras generaciones; los gobiernos 
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regionales y locales deben sensibilizar, para de esta manera prevenir que la tasa de 
violencia en nuestra región año a año incremente, asimismo, como alternativa corresponde 
crear casas refugio para las mujeres víctimas de violencia, donde cuenten con atención 
psicosocial, a fin de favorecer la reelaboración del proyecto de vida de las víctimas de 
violencia, tanto varones y mujeres deben estar informadas de cómo actuar ante situaciones 
de violencia y como proteger su propia integridad; del mismo modo capacitar a los agentes 
policiales para llevar a cabo los procedimientos de ejecución de las medidas de protección, 
crear un mapa de localización con más índice de violencia en nuestro departamento, todo 
ello coadyuvará para acudir al requerimiento del auxilio de la víctima, lastimosamente no 
se dispone de un gran número de efectivos para vigilar y custodiar a las personas con 
medidas de protección.  
La presente Ley 30364 nos revela un exceso de regulación normativa, que no 
impide el robustecimiento de los mecanismos de control y prevención de estas conductas, 
ya establecidas en nuestro Código Penal. Estamos ante una manifestación sui generis del 
Derecho Público sancionador, al definirse únicamente la conducta típica, y las medidas de 
protección y cautelares, indican el tratamiento, mas no la sanción a aplicar, que, por 
mandato del principio de legalidad, tiene que estar prevista de antemano y recogida en una 
norma con rango de ley, es por ello, hoy en día nadie es sancionado por la Ley 30364, sino 
por conductas ya reguladas en nuestro Código Penal como tenemos al feminicidio y 
lesiones graves con el agravante de violencia familia, al igual que las lesiones leves con 
agravante de violencia familiar.  
En base a lo analizado y demostrado es evidente que la Ley N° 30364, resulta 
actualmente ineficaz para contrarrestar y prevenir los índices de violencia contra la mujer 
que día a día incrementan, ya que existen tipos penales en los que se encuentran 
subsumidos claramente los comportamientos establecidos por esta ley, a ello se aúna que 
no goza de sanción alguna lo cual implicaría que muchas de estas conductas queden sin 
sanción o en el olvido, así como las medidas de protección otorgadas no cumplan su 
finalidad a cabalidad.  
Por otro lado, a criterio de la investigadora se ha creído oportuno aplicar una 
encuesta destinada a evaluar si las personas entrevistadas (Hombres y Mujeres), consideran 
útil o necesaria, la Ley 30364 y si esta norma ha coadyuvado a disminuir las cifras de 
mujeres violentadas desde la promulgación de dicha Ley, asimismo esta encuesta está 
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dirigida a profesionales con formación jurídica, habiéndose obtenido los siguientes 
resultados: 
ENCUESTA SOBRE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DENTRO 
DEL AMBITO FAMILIAR A PROPOSITO DE LA LEY 30364 
UNIVERSO DE ENCUESTADOS: 
La encuesta fue aplicada a 100 personas entre hombres y mujeres, a criterio de la 
investigadora fue dirigida a personas con formación jurídica, con la finalidad de que sean 
capaces de entender la terminología jurídica y sobre todo identificar la ley que  se está 
investigando, las personas encuestas fueron escogidas al azar, siendo algunos trabajadores 
del Poder Judicial, Ministerio Público, y Abogado de Defensa Libre, y el número fue 
establecido por la Investigadora sin establecer ningún método estadístico para ello. 
















Figura 1. 1 Realización de encuesta                               Figura 1. 2 Realización de encuesta        
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
Del grafico podemos señalar que 45 de las personas fueron de sexo masculino, 
representa el 45%, mientras que 55 fueron de sexo femenino representado el 55%, el nivel 
de personas encuestadas respecto del sexo, obedece fundamentalmente ya que se buscaba 
la realidad y evitar posiciones solo feministas o solo machistas. 
2. EDAD DE LOS ENCUESTADOS 
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GRÁFICO N° 02
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
Del universo de personas encuestados el 55% son personas cuyas edades oscilan 
entre los 20 a 29 años, un 35% entre 30 a 39 años, asimismo ninguno poseía la edad entre 





















ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
De las 100 personas encuestadas el 15% es bachiller en Derecho, el 70% es 
abogado y solo el 15% tiene grado de magister en derecho, como lo he mencionado 
anteriormente la muestra fue tomada solo por su formación jurídica, ello con la finalidad 
de que sean capaces de poder identificar la Ley que se está analizando. 

















ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
En cuanto al lugar donde laboran los encuestados, el 60% labora en el Poder 
Judicial (Corte Superior de Justicia de Piura), 30% en el Ministerio Público y el 10% ejerce 
la Defensa Libre, tomado en cuenta al ser Instituciones donde se ventilan y solicita la tutela 
efectiva, y además tener conocimiento de la posición de la defensa libre por su experiencia.  
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5. ¿UD. CONOCE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN LA 






Conoce casos de violencia contra la Mujer 




ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 En cuanto a la interrogante planteada a los encuestados, respecto si conocen casos 
de violencia contra la mujer en la Ciudad de Piura el 100% ha manifestado que si han 
conocido lo que nos permite saber que la violencia contra la mujer es un problema 
conocido y que es debido al gran índice de violencia que casos que se registran a diario 
6. ¿DE ACUERDO A SU EXPERIENCIA QUE TIPO DE VIOLENCIA 













Tipo de violencia contra la mujer, más 






ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
En cuanto a los tipos de violencia más frecuentes en la ciudad de Piura, los 
encuestados señalan a la violencia física y violencia psicológica cada una con un 25%, y la 
violencia económica no es frecuente con un 0%, mientras que un 50%, considera que son 
frecuentes tanto violencia física, psicológica y económica en nuestra ciudad de Piura. 
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7. ¿CONSIDERA QUE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER ES 






La Violencia contra la mujer es producida 




ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
En cuanto a esta interrogante los encuestados señalan que de los casos que han 
tomado conocimiento por su ámbito laboral consideran que la violencia es ejercida por la 
propia pareja de la víctima con un 90%, mientras que un 10% señala que puede ser 
realizada por otras personas no necesariamente su pareja. 
8. ¿CONSIDERA UD. ¿QUE EL ESTADO PERUANO HA IMPARTIDO 
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CONTRARRESTAR LA VIOLENCIA 





La Violencia contra la mujer es producida 




ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
En cuanto a esta interrogante los encuestados señalan que de los casos que han 
tomado conocimiento por su ámbito laboral consideran que la violencia es ejercida por ex 
pareja de la víctima con un 40%, mientras que un 60% señala que puede ser realizada por 
otras personas y en la mayoría de los casos necesariamente por su pareja. 
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9. ¿CONSIDERA QUE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER ES 
PRODUCIDA POR SU EX PAREJA?   
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
En cuanto a esta interrogante los encuestados con un 65% señalan que el Estado 
Peruano no ha impartido políticas públicas para contrarrestar la violencia, mientras que un 
35% señala que si se han impartido políticas públicas. 








GRÁFICO N° 10 





               ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
En cuanto a esta interrogante los encuestados señalan que si presenciaran un acto 
de violencia contra la mujer si intervendrían con un 50%, mientras que un 50% señala que 
dudaría defenderla porque señalan existen casos donde la victima al final termina 
defendiendo a su agresor. 
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11. ¿CONSIDERA UD. QUE LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 
PÚBLICAS PERMITIRÁ UN MEJOR CONTROL PARA REDUCIR LA 







GRÁFICO N° 11 
La participación de las Instituciones 
Públicas permitirá un mejor control para 




                  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
El 65% señala que la participación de las Instituciones Públicas permitiría un 
mejor control de la violencia contra la mujer, el 30% señala que a veces debido a la 
desconfianza en las Instituciones Públicas y un 5% señala que no permitiría un mejor 
control. 
12. ¿CONSIDERA UD. QUE LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 
PRIVADAS PERMITE UN MEJOR CONTROL PARA REDUCIR LA 








La participación de las Instituciones 
Privadas permite un mejor control para 




                 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
El 60% señala que con la participación de las Instituciones privadas se lograría un 
mejor control, el 35% señala a veces y 5% que no se lograría un mejor control. 
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13. ¿CONSIDERA UD. QUE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER SE 
PUEDE PREVENIR? 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
En cuanto a esta interrogante los encuestados con un 100% señalan que la 
violencia contra la mujer se puede prevenir, es decir no existe duda que se lograría una 
prevención con buenas políticas de las Instituciones Públicas y Privadas. 
14. ¿CONSIDERA UD. QUE LOS ACTOS DE VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER DEBEN SER SANCIONADOS? 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
En cuanto a esta interrogante los encuestados con un 100% señalan que la 
violencia contra la mujer sebe ser sancionada, es decir no más impunidad ante los actos 
dolosos que atentan contra la integridad, física, y psicológica de la mujer. 
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15. ¿CONSIDERA UD. QUE ES POSIBLE ERRADICAR ACTOS DE 











ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
En cuanto a esta interrogante los encuestados con un 90% señalan que la violencia 
contra la mujer se puede erradicar, mientras un 10% señala que no se lograría porque la en 
la sociedad peruana el hombre siempre va agredir física y psicológicamente a la mujer. 
16. ¿CONSIDERA UD. QUE EL ESTADO DEBE REGULAR 






El Estado debe regular eficientemente la 




ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
En cuanto a esta interrogante los encuestados con un 95% señalan que el Estado 
está en la obligación de regular eficientemente la protección hacia la mujer frente a la 
violencia que viene siendo víctima, mientras un 5% señala que de nada sirve crear leyes 
sino disminuyen la violencia. 
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17. ¿CONSIDERA UD. QUE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER ES UN 







La violencia contra la Mujer es un problema que 
traspasa las fronteras del Estado Peruano
SI
NO
   ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
En cuanto a esta interrogante los encuestados con un 95% señalan que la violencia 
contra la mujer no solo es un problema en el Perú sino también en todo el mundo, tales, 
como Colombia, argentina, mientras que un 5% señala que no debido que en otros países 
generan políticas preventivas. 
18. ¿CONSIDERA UD. QUE LOS ACTOS DE VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER ESTÁN SIENDO EN SU GRAN MAYORÍA SANCIONADOS 






Los actos de violencia contra la Mujer 
están siendo en su gran mayoría 
sancionados como lesiones leves
SI
NO
   ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
En lo referente a esta interrogante un 80% señalan que la violencia contra la mujer 
es sancionada por lesiones leves y un 20% desmiente esta posición.  
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19. ¿CONSIDERA UD. QUE ES LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN SON 






Las medidas de protección son ineficaces 
para prevenir la violencia contra la Mujer
SI
NO
    ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
En cuanto a esta interrogante los encuestados con un 90% considera que las 
medidas de protección son ineficaces para prevenir la violencia contra la mujer, mientras 
que un 10% señala lo contrario. 
20. ¿CONSIDERA UD. QUE EL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER NO SE ESTÁ EJECUTANDO? 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
En cuanto a esta interrogante los encuestados con un 85% señalan que el sistema 
de prevención señalado en la norma no se ejecuta lo que ha traído más cifras de víctimas, 
mientras que un 15% señala que si se vienen ejecutando. 
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21. ¿CONSIDERA UD. QUE LA REEDUCACIÓN PARA LOS AGRESORES DE 






La reeducación para los agresores de 




    ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
En lo referente a la interrogante los encuestados un 90% señalo que los agresores 
no se vienen reeducando debido que no existen instituciones que brinden esa reeducación, 
mientras que un 10% señala que si se reeducan pero que solo son los que tienen voluntad. 
22. ¿CONSIDERA UD. QUE ES NECESARIO LA IMPLEMENTACIÓN DE 
ORGANISMOS PÚBLICOS QUE BRINDEN TERAPIAS PSICOLÓGICAS 







Es necesario la implementación de Organismos 
Públicos que brinden terapias psicológicas y 




    ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
Un 95% considera que es necesario la implementación de organismos públicos que brinden 
terapias psicológicas y ayuden a la víctima, y un5% considera que no es necesario. 
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23. ¿CONSIDERA UD. QUE EXISTE UN DIVORCIO ENTRE JUZGADOS DE 
FAMILIA Y JUZGADOS PENALES EN TEMAS DE VIOLENCIA 






Existe un divorcio entre juzgados de familia y 




 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
De la población encestada un 75% considera que existe un divorcio entre los 
juzgados de familia y juzgados penales en temas de violencia contra la mujer, debido que 
en los juzgados de familia son más proteccionista y en los juzgados penales, son más 







CONCLUSIONES   
- La Ley N° 30364, resulta ineficaz para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, 
la ley por sí misma no sanciona, solo nos remite a un tipo penal, haciendo un uso 
abusivo del Derecho Penal; han pasado más de 3 años y el índice de violencia se ha 
incrementado, por lo tanto dicha norma no ha cumplido su finalidad, lo que ha traído 
consigo que el agresor o homicida no recibe una sanción, reducación y las mujeres 
siguen siendo agredidas. 
- La violencia contra la mujer, dentro del ámbito familiar en la ciudad de Piura, es una 
realidad, entendiéndose como violencia cualquier acto o conducta que le cause muerte, 
daño o sufrimiento, sexual, psicológico, mediante el cual se vulneran sus derechos a la 
integridad, dignidad como mujer, donde las medidas de protección son ineficaces para 
contrarrestar, prevenir y la reeducación del agresor, debido que no existen instituciones 
u organizaciones públicas encargadas que coadyuven con la finalidad descrita. 
- Los Elementos constitutivos de Violencia Familiar, es el vínculo familiar,  determinado 
por vínculos de parentesco, filiación y adopción, pero la Ley 30364 considera al 
excónyuge o ex conviviente como integrante del grupo familiar, no existiendo 
justificación suficiente ni razonable para incorporar a estas personas dentro del grupo 
familiar; un segundo elemento tenemos los tipos de violencia, tales como la violencia 
psicológica, económica y física; y un tercer elemento las medidas de seguridad y 
protección; y como último elemento la sanción,  las leyes son instrumento de cambio 
social si va acompañado de lineamientos básicos, sino de nada sirve condenar, si no se 
logra un verdadero cambio social. 
- Las manifestaciones de la violencia contra la mujer en el ámbito familiar en la ciudad 
de Piura predominante son el maltrato, golpe, los cuales son característico de una 
violencia física considera por nuestra sociedad como el tipo de violencia más frecuente. 
- El Perú, así como otros países como Colombia, Guatemala y Argentina, se han 
implementado normativa para sancionar y erradicar la violencia, pero 
desgraciadamente no se ha podido contrarrestar la cifra de índice de violencia, ya que 
en algunos países se han mantenido las cifras, en otros casos como el Perú se han 
incrementado, todo ello se refleja en el último Informe 2017/18 Amnistía Internacional 




- El Estado Peruano debe proponer medidas alternativas de prevención y orientadas a 
brindar el apoyo a las mujeres víctima de Violencia, tales como: Implementar Centro 
de Apoyo Familiar y Casas Refugio, Implementación de Centros Asistenciales y por 
último fortalecer la parte sancionatoria con la creación de juzgados especializados, y 
evitaría la dilatación innecesaria del proceso. Todo ello como alternativa para obtener 
una mejor regulación y control de la violencia contra la mujer, dentro del ámbito 
familiar, a partir de la promulgación de la Ley 30364. 
- Modificarse respecto a los integrantes de grupo familiar a los excónyuges, por 
contravenir el principio de culpabilidad, asimismo, de tipificarse correctamente el 
agravante de violencia familiar, a que actualmente está siendo tipificado en el art. 108-
B, Art. 121-B y Art. 122 CP, teniendo una penalidad diferente, es por ello se cree una 
Ley específica para Violencia Familiar, para evitar la impunidad del acto antijuridico. 
- Llevar estas situaciones a una excesiva regulación normativa, con fines exclusivamente 
de comunicación y pedagogía social, no nos parece correcto, pues si en realidad se 
quiere prevenir y evitar que se produzcan se debe asegurar que las medidas normativas 
vigentes cumplan su función utilitaria y, a la vez, que se desplieguen tareas formativas 
elementales en las instituciones educativas y en la familia, promoviendo en las niños y 
adolescentes el respeto hacia las mujeres, a la par que se protege a la población más 
vulnerable. 
- Incentivar a las víctimas de violencia denuncien oportunamente a fin de evitar cifras 
ocultas, como es el caso de violencia psicológica, que cuando suceden la víctima no 
acude a su debido tiempo, sino que acude en auxilio a nivel jurisdiccional cuando se 
atenta contra su integridad, y de esta manera podremos focalizar y prevenir las muertes. 
- El Estado Peruano debe invertir en Educación, desde los Colegios, Universidad, se 
eliminará los estereotipos y se fomentará la igualdad y respeto a la integridad y 
dignidad entre ambos sexos, así como concientizar a las familias peruanas, en cuanto a 
la educación de sus hijos, para imponer disciplina, no es necesario la agresión física, 
sino basta con la reprehensión de forma verbal, creando así desde los hogares un 
ambiente libre de cualquier tipo de maltratos, y desterrando la idea que los actos de 
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